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Madrid, Julio 17. 
LOS DTJÍíOS SEVILLANOS 
ge ha acordado queden sin onrso 
legel les dures llamados sevillanos. 
ge teme que la recogida de los du-
jog ^avillanes ocasione dificultades. 
APROBACION 
E n ¿I Congreso ha sido aprobado el 
proyecto de ley sofore la canalización 
¿el r io Manzanares. 
I>A Y E K K B N A D E L CARMEN 
La verbena del Carmen se ha cele-
fcrado oon gran animación. 
A ello cxmtribuyo él tiempo esplén-
dido que hubo ayer. 
En las primeras horas de la noche 
la calle de Alcalá presentaba hermo-
eo a fec to por la numerosa concurren-
cia que en tedas direcciones transi-
taba. 
G A L I A N O 7«. Teléfono 1747. 
Î fi predilecta de las personas 
de gusto. 
Completo snrtido en joyas y bri-
llantes; especialidad en objetos de co-
ral y carey á precios sin competencia, 
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazzeo y Cp. 
i ES ESE EL C i 
Nijestiro apreeiablG colega " L a 
Unión E s p a ñ d u " dedka su. editorial 
do boy á icomle-ntiar uma hoja impresa 
que le haai #p íg ido des-de Morón, 
sraseaipta por "Varios dábanos ' ' y en 
la qnio 'se -ata'ca. sañudamente á ailgu-
ncs rcub'amos y lespañcles residentes en 
aquella localidad por. iua-ber sido pi*o-
pTiestos jíara ca^gio's concej-iles por e¿ 
paartiáo Kfberail Itilstórico. 
Ocíifesamo's que nos ha causado 
diesagradaMte iimpresión la lectnra de 
dos pár ra fos que de ila referida hoja 
¡nos da á conocer " L a U n i ó n , " porque 
ereíaonos que. después de todo lo que 
ha pasado y de lo que se ha dicho 
aquí con respecto á 'la cordialidad 
entre cubanas y 'españoles y al olvido 
de aTLTnrosddaides y difereoicias, no 
•voílverí'a .á dame el eafeo de poner fren-
te á f rente y en abierta pugna á e!le-
mentos que. por da comunidad de ori-
•getn y .por conven i ene i-a propia, de-
ben mirarse con sim-pa/tía y servirse 
re cíproesmiente. 
E l (español qne viene á Cuba y que 
en é. 3>aís ariraiga y en él crea fami-
lia, posición é intereses, y no siente 
otros anhcilos n i alimenta otras aspi-
racáomes que ver próspera y fuerte 
la tierra de sus hijos y muiMiplica-roe 
en ella, además de lois veneros de r i -
quíeca y de IIos benefíeios puramente 
econámkíos, aquellos otros que gU'ar-
d-an irelación eon las eualid'ades ét-
nieas y c!o<n el vigor y 'la contextura 
de la raza. 
Así lo reconocen, por fortuna., las 
divereas agnupaeiones (polítie'as que 
sinitetizan en sus orgamismos ia ver-
dadeora fuerza del país, y por eso • los 
.liberales de Zayas y de José Miguel, j 
como üos conts'ervadores de Lanuza | 
3' Montero, han admitido en sus filas; 
á peasonailidades que sirvieron leal-i 
mente á España en los tiempos de la! 
colonia y figuraron unas en e!l partí-1 
do «amton'OiiniGfca, otrajs en. ell partiido j 
TiefcOTnisia y algunas -en el partido | 
conBtiítuckaial. 
Procediendo de este mono, es cerno ! 
se iconsegui'rá r t^ta^léeer en Cuba ¡ 
sobre bases sólidas la Repu-blica que j 
soñara Marttí, y qu? es la única—en- j 
tiéndase bien—^la única viable. 
T ü t 
Desde hace días me retoza en el 
ibolsillo, ávida de salir á luz, la cari-
ñosa carita. 
" Agradezco las frases que me de-
dica, en uno de sus enciclopédicos 
Baturrillos, á propósito de mis cróni-
cas de la campaña de Occidente, que 
le han servido de pretexto para re-
cordar con elogio mi antigua labor 
en ' ' L a Doctr ina" de Holguín, cuan-
do usted y yo éramos secuaces del 
partido autonomista, pero con ten-
dencias revolucionarias. 
. . . Y o también recueMó con delec-
tación sus famosos artículos sobre el 
tema legal de la propaganda autonó-
raica., y el tono amenazador de saltar 
por encima del código, "llevando la 
protesta -á la altura, del agravio," á 
cada desafuero del integrista domina-
dor y rabioso. Usted entonces d i r i -
gía " L a L u z , " Eduardo Yero <£E1 
T r i u n f o " y yo " L a Doctrina,"; y 
los tres met íamos carga tras carga á 
la péñola diligente, siempre en acti-
vidad, que tomaba en nuestras ma-
nos el aapecío de un fusil de tiro rá-
pido. 
. . . Sé muy bien que mi obra no es 
expresión de imparcialidad, ¿cómo 
quiere usted que lo sea, si he sido ! 
actor y soldado de la Revolución? i 
usted tampoco es imparcial, porque j 
siempre aprovecha todas las oca^rio- ¡ 
nes para cantar odas 'á la propagan- 1 
da autonomista. 
. . Usted escribe sobre diversida d ; 
de temas, con lucidez y hermosa dic- i 
eión; pero no hay un solo Baturri l lo | 
en que tío arrime la brasa á su sar- ' 
dina: la sardina es aquel fiambre de I 
La autonomía colonial, que nunca can- i 
tivó á los españoles y que tampoco I 
ílímaba la aspiración cubana. 
. . . ¿ C r e e usted, amigo Aramburu. 
que la hermosa concordia á que ha i 
dado margen la visita de la "Nau t i - ¡ 
lus" , habría podido realizarse con I 
la autonomía? Desengáñese: solo el ' 
triunfo de la revolución ha podido ¡ 
unimos ante la abrumadora reali-
dad." 
Extractada la carta, casi no nece-
sito deoir que la firma el general i 
José Miró, un buen amigo de Cuba i 
de todas las épocas. Empero nece-
sito comentanla; así por rendir una 
vez más testimonio de afecto al vie-
jo compañero, como por restablecer 
la verdad de los hechos, refrescando 
recuerdos en el alma del esforzado i 
paladín. 
Primero que todo: yo no puedo 
pretender que el general Miró sea lo- | 
talmente imparcial en sus crónicas; 
ya lo dije en mi Baturril lo. Pero 
ha de tener presente mi generoso 
amigo, que la negación de su absolu-
ta imparcialidad obedeció á la idea 
del señor Mendoza, de declarar obra 
de texto, de historia cubana, esas 
Crónicas, en que palpita la devoción 
de un patriota revolucionario. Y yo 
afirmaba y sostengo, que una, obra 
didáctica, manantial en que han de 
saciar su sed las nuevas generacio-
nes, ha de estar completamente l im-
pia de prejuicios y exageraciones, 
bollas, lógicas, agradables y sugesti-
vas, porque el pattriotismo las inspira; 
pero reñidas con 'la fría austeridad 
de la historia, que no puede resultar 
exacta cuando la escriben los mismos 
factores de los hechos narrados. 
Que yo tampoco lo sea, bien está. 
Pero yo no escribo obras didácticas, ¡ 
n i hago labor de historiógrafo: sim- | 
plómente lucho en la prensa diaria, | 
corno desde hace treinta años, por uoa i 
doctrina política, por una aspiración | 
patriótica y persiguiendo un ideal, ! 
que no sé si pocos ó muchos cubanas 
han concebido en la misnm fórina ó 
siquiera lo comprenden. 
. Y paso á desentrañar hechos y ac-
titudes. De "L-a L u z , " como de 
"^La Doctrina" y " E l Tr iunfo" , de-
cía el integrismo dominador, que eran 
periódicos autonomistas "con vistas á 
Ja manigua." Pero respecto de " L a 
L u z " no era exacta la opinión inte-
grista. De haber sentido yo el agui-
jón revolucionario, si rae hubiera fal-
tado valor personal para figurar co-
mo agregado al Cuartel General de 
que era jefe el general Miró, no me 
habría faltado ocasión para incorpo-
rarme á Eduardo Yero en la De-
legación de New York, ni energías de 
pluma para haber secundado la obra 
de Martí y de Estrada Palma, intere-
sando en nuestro pleito armado al 
pueblo americano. 
Yo temí siempre á la Revolución.' 
porque no la creí capaz de vencer 
ipor sí sola. 
Y de vencer con auxilio del veci-
no, que, por distintas veces había in-
tentado comprarnos como á país in-
civilizado, los temores de Saco me 
asaltaban y el horror de una nueva 
dominación, por raza extraña y ab-
sorbente, describía ante mis ojos las 
ratas lúgubres perspectiv;--. 
Plasta ahora, va pareciendo que yo 
no iba del todo desencaminado. Oja-
lá que el general Miró resulte más 
vidente que yo, dentro de seis ú ocho 
años. Moriría contento con esta mi 
legendaria pobreza, cuando yo pudie-
ra entonar ^ la faz de mi país el 
solemne " Y o pecador." 
Porque así pensé, mi " L u z " p.-tu-
vo defendiendo durante ocho años 
consecutivos; una utopía: la indepen-
dencia de Cuba bajo el protectorado 
español; la libertad, el régimen pro-
pio, todas las conquistas del derecho 
y toda las exigencias del honor na-
cional, bajo la egida de la nación 
descubridora, cuya bandera no se 
atrevería á arriar de nuestras forta-
lezas el pueblo americano, sin un 
•pretexto como el del " M a m e " ni un 
sentimiento de indignación colectiva 
como el que despertaron la reconcen-
tración y los mácheteos nocturnos. 
E n mis primeros días de brega 
periodística yo quebraba lanzas por la 
justicia y el derecho sagrado de los 
autonomistas á exponer sus ideas 
y alcanzar sus aspiraciones. Pero la 
áütpnomiá no era mi ideal, porque no 
me parecía bastante á colmar las as-
piraciones populares, ni encontraba 
en los políticos españoles toda la sin-
ceridad necesaria para implantar el 
sistema y respetarlo y desenvolverlo. 
Lo que yo defendía tenazmente, 
con G-ualberto Gómez, era la legali-
dad de la propaganda seipartista; el 
perfecto derecho que teníamos, los 
que por^ medios pacíficos buscábamos 
una evoilución más cabal para expo-
ner programas, lanzar ideas, hacer 
prosélitos aún entre la población pe-
: i nlar, y preparar los ánimos para 
una solución que el propio interés 
de España impondría, cuando advir-
t ierá que se buscaba el pretexto pa-
ra lanzar de América á la úl t ima na-
ción dominadora, de Europa. 
Y cuando la legalidad de esa cam-
paña, fué reconocida por el Tribunal 
Supremo, y los jueces cubanos al 
servicio del integrismo dejaron do 
procesarnos, entonces sí nuestras plu-
mas parecían fusiles de tiro r áp ido ; 
ía mía tuvo á veces aspecto de ame-
tralladora. 
Sigúese de esta exposición de he-
chos, que «yo no puedo arrimar la 
Avisamos al publico en general haber recibido 3,000 relojes de niquel, de la acreditada marca ROSKOPF 
de Cuervo y Sobrinos, que es el reloj indispensable para todo el que necesita reloj fuerte y hora fija. 
Recibimos asi mismo un inmenso surtido cié LONG-INES, fijos como el Sol, tanto en oro como en plata 
nielé y acero, de los modelos corrientes planos j extraplanos, todos garantizados. 
En joyer ía de oro con y sin brillantes, tanto para Señora cuanto para caballero, el surtido es completo. 
En solitarios para caballeros y candados solitario para Señora, tenemos desde 1|2 kilate hasta 12 kilates, 
en piedras blancas y blanco.azul bien talladas y perfectas. 
M 
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brasa á la sardina fiambre de la an-
tonomía, porque ni cuando era posi-
ble lograrla, fui devoto de ella. Co-
mo ensayo preparatorio la aceptaba. 
Todavía conservo papeles amarillen-
tos que prueban mi dicho. 
i Cómo, si no, se explica mi viejo 
a-migo, que el machete del Guardia 
Civil amenazara mi cabeza en los 
negros días, y que yo no sirviera al 
Gobierno autonómico en lí)07, si yo 
hubiera sido autonomista? ¿ni cómo 
a&eaie él que si yo era entonces re-
lúcionano la revolución ¡triunfan-
do cerrara sus brazos, y la turba 
rinil>'''-il nrorrunrpieTa en insultos con-
tra jn í desde los -papeluchos y las 
tr ibu : rw, en los días de la 
borpachera? ¿cónw entiende el pres-
Utrioso gezierai Miró que yo no figure 
coa Bravo y I>c.lz. y otros autonomis-
•o, A.* PIUL 'I'OS días en la política 
¡auio! ni baya sido solicitado 
jamás por los períédicQ? cubanlsimos, 
fcfaa solo el DIARIO, español re-
formiste ha creído compatible con 
su e5f?neia actual mi modesta histo-
Pero iue extiendo en estos comen-
tarios, y es fuerza poner punto. No 
K?rá erapero, sin contestar á la inte-
rrogación final de mi viejo amigo. 
Esas hermosas explosiones de con-
fraternkia'l de que ha sido pretexto 
la "Naut i lus" , no hubieran ocurri-
do, de realizarse mi ideal y cumplir-
ae mi.s anhelos, simplemente porque 
la confraternidad de españoles y cu-
banos, ni rota ni eclipsadla, no habría 
sentido la necesidad de exteriorizar-
se. D-eede que siempre habría esta-
do en nuestros puertos algún buque 
de guerra de la nación, protectora, 
la llegada deü baroojescuela habría 
pido un acto sin resonancia. Se abra-
can conmovidos hijos y padres, cuan-
do un agravio \>es ba berido ó la 
ausencia les ha mantenido tristes; es 
el regocijo entonces expresión de 
leal reeonciliación. Cuando hijos , y 
padres siguen viviendo bajo el mis-
mo techo ó en sabrosa vecindad, vién-
dose todos los 'días y todos las días 
r ..M.l.'nulose, mo hacen falta vivas y 
apiausos: el amor mutuo lo llena to-
do. 
Disent'rr.os en una apneciaciiín: no 
es el triunfo de la Revolución lo que 
nos ha unido ante la abruma-dora rea-
lidad. También triunfaron I túrbide, 
Bolívar y Peez, y pasaron décadas 
«TI u que am erica nos y españoles si-
guiera se saludaran. 
¿'Sabe el general ^liró quién ha he-
ehó el milagro? <pues la cruel incer-
tidumbre: la negra adversidad; el 
tí^nor que tenemos, y muy fandado, 
cubanos y españoles, de que tanta 
c; n.,r,> \- tanto sacrificio, hayan frk 
do estériles para nuestra p. rsonali-
•,. •>>n.1yw! i^n-r^ ln irlnri ;- ; de. nuestra 
a "Rrvolnción üos hace llopar en 
aíso materno: es él UtiSfr ríe 
•or.ocklo: la inseguridad de 
propios d^tinos. 
JOAQUÍN ARA MBURU. 
—tiTt^i n 
L A M E JOR 
l ia tienda mejor s:;;n:'a. -la mas 
concurrida .porque vende muy b-a-rato. 
f n la qu-e nadii1" se qucd-ai-m regalp pi-
diendo 
• BELLOS V E R D S S 
LONDON PARIS 
Sedoría y Tejidos 
Oaliano y San ^ l i g u d . Telefc-no 
1<879. P'Legad'o al plisBé y acordeón. 
Con rumbo á España 
Con motivo del viaje que el Minis-
tro de España en Washington ha em-
prendido hacia Earopü, "Los Nove-
dades", de Nueva York. ]o despide en 
su últ imo número en la siguiente for-
ma: 
" E l Excmo. Sr. D. Ramón Pina y 
Millet , Ministro de España en Wa-
shington, se embarcó para Cherburgo, 
en dirección á Madrid, el martes últi-
mo, en uso de licencb leiirporal que 
ie concedió el CrobieTno. Propónese 
regresar á su puesta en Octubre pró-. 
ximo. una vez ultimíidos en España 
los asuntos de íi;dole oficial y par .'"i-
lar que allá le llevan. 
" E l señor Piña, afectuosísimo siem-
pre con sus subalternos, los invitó á 
nn banquete de despedida en el hotel 
"Lafayete", al que asistieron el* co-
'rflncl agregado á la L/egación. s ifior 
Dr ínHu, con su señora, el Cor, ;;• -
imral. señor Díaz Miranda, con la su-
yn. el señor Walls y Merino, secreta-
rio de ]a Legación. ]o.s señores La Pre-
sa. Fernández y el señor Aguilai- v:-
mnchas personas dé BU amistad, dán-
dole así una prueba de las simpatías 
que aquí ha sabido captarse.*" 
ECCG de Filipinas.—Predicar en de-
sierto. 
La celebración del 4 de Julio en la 
nueva colonia americana de Oriente, 
íiió motivo para que la Asociación del 
Comercio, en nomfbre del pueblo fili-
pino, dirigiera á los habitantes de 
Norte-América una petición patr iót i -
ca, concebida en los siguientes térmi-
nos : 
" E n este día fflorioso. que conme-
Flactos T s enñ l l a s de tedas claaes. 
Ccitofc,corcna£, mmofl, cruces, etc.. ar-c 
Alberto E. Langwith 
O•Keilly 87. Teléfono 323S. 
mora el nacimiento de vuestra sor-
prendente nacionalidad hace 132 años, 
nosotros, los hijos del Archipiélago 
Filipino, os enviamos nuestro saludo 
de felicitación por vuestro maravillo-
so desarrollo nacional, y por vuestra 
¡limitada prosperidad. * 
"Pa récenos adecuado que el 4 de 
Julio deba ser escogido para haceros 
conocer de modo formal nuestras con-
diciones y nuestras necesidades. 
" D e s d é el 13 de Agosto de 1898. los 
asuntos económicos y políticos del 
pueblo filipino han estado bajo el ab-
soluto dominio de los Estados Unidos. 
Reconocemos el hecho de que durante 
los diez años en que tai estado de co-
sas ha existido, mucho se ha logrado 
en cuanto al mejoramiento y adelanto 
de esta raza y el desarrollo industrial 
del archipiélago. 
" N o permanececnos indiferentes á 
los beneficios obtenidos con el exce-
iente sistema de la instrucción públi-
ca, con el de las finanzas, con el de las 
líneas férreas y con el de obras públi-
cas, sistemas implantados con la ener-
gía, la tenacidad y el genio que carac-
terizan al pueblo americano. Sin em-
bargo, no obstante que los Estados 
Unidos han hecho tanto en favor nues-
tro, lo cual contr ibui rá á asegurar 
nuestra prosperidad en lo futuro, 
queda algo que pudo haberse hecho 
y que si se hubiese hecho habr ía evi-
tado muchos de los suifrimientos y re-
vesas de que ha sido víct ima gran 
parte de nuestro gremio agr íco la . " 
"Nos referimos á la supresión de 
los obstáculos que impone la tarifa 
de Norte América á los productos de 
Filipinas. Aunque varias secciones 
del Archipiélago -que producen fibras 
textiles, maíz y arroz se han conser-
vado en los últimos años en cierto 
grado de prosperidad relativa, al país 
ie ha faltado el estímulo del capital, y 
ios productores de muchos artículos, 
especialmente de azúcar, han venido 
trabajando en condiciones entera-
mente desfavorables al éxito, y du-
lante el año en curso, los bajos pre-
,eios que han prevalecido en las fibras 
y en el maíz, junto con la pérdida 
| a ¡vial de las coseohas de arroz, han 
abatido la industria y precipitado 
una crisis económica espantosa. 
"Llamamos con insistencia vuestra 
atención á los hechos .siguientes: Bien 
que es verdad que el trabajo en nues-
tros campos está muy mal pagado, no 
hay razón ninguna por qué no pueda 
pagarse mejor. La misma ley que se 
aplica á otras industrias y las rige, 
üCjuí se aplica del mismo miodo á la in-
dustria agrícola. 
'"Si la irmistria algodonera la-n-
guideee. el salario de los obreros en 
vuestros talleres se reduce; si los ne-
gocios mejoran los salarios aumon-
(an; y de ahí que sí sería racional y 
\ justo decir á los que aquí producen fi-
bras, tantico y azúcar que si e] nego-
(uo no les da beneficio ni paga sus 
| gastos, deben dedicarse al cultivo del 
! trigo ó elel algodón, también lo sería 
decirle» á vuestros fabricantes ó cuí-
j tivadores de algodón que cuando sus 
negocios se hallen en desfavorable 
condición, deberían dedicarse á pro-
ducir hierro ó acero, ó azúcar de re-
molocba. 
"X>» bneemos responsable al gobier-
no de los Estados Unidos de la des-
graciada situación en que se hallan 
las industrias en el archipiélago: pe-
ro sí sostenemos que i -rio territorio 
i oue les pertenece, el tu : rigen y el 
cual de ellos depende, tieñén la obli-
gación moral de ayudarlo por cuan-
tos medios sean posibles y preocupar-
se miás de los intereses de luestro 
pueblo. 
"Se nos ha hecho presenciar el es-
pléndido desarrollo y la prosperidad 
evidente de Puerto Rico; esa isla dis-
fruta de las ventajas del comer?;;) l i -
bre con los Estados Unidos, y por lo 
mismo, naturalmente nos impresiona 
ia idea de que si se legisla con justi-
cia en el caso de Puerto Rico, no se 
ha hecho en absoluto justicia deibida 
á Filipinas. 
" E n vista de lo expuesto, solem-
nemente pedimos al pueblo america-
no que interponga su influencia con 
el Congreso de los Estados Unid;.s 
para que legisle en el sentido de dar 
á Filipinas las mismas ventajas co-
merciales que ha otorgado á Puerto 
Rico, para que así las dificultades 
económicas que nos afectan puedan 
desaparecer y vuelva el arcihipiélago 
á disfrutar de prosperidad v bienes-
ta r . " 
Protesta contra Venezuela 
El cable die Cuacao trasmite la no-
i ticia de que la Cámara de Comercio. 
I la Uniión G-eneral Holand'?sa y la L i -
j ga Naval, han elaborado UÍI mani-
fiesto en el que declaran que el esta-
do1 actual de depresión •oomerciail en 
I la isla, es debido á las medidas hosti-
i les que ha tomado el gobierno de Ve-
¡ rpezucta,. sin otro propósito que el de 
| procunar á todo trance Ja miina de das 
I industrias que s-e sostenían con el in-
tercambio de mcroancías entre Cura-
j cao y los puertos venezolanos. ESI 
| manififesto aludido, es otra cosa 
i que una petición de los colonos ho-
1 land^ses á. la Reina Guillermina con 
\ 1 fm de interesar ¿1 gobiomo del 
i Reino en d sentido de dar los pasos 
| necesarios para qre las relaciones 
j entre Los dos .países se establezcan so-
bre bases sólidas 'y duraderas. 
Eu el referido memoriail se llama 
especialmente la atención del gobier-
no de Holanda all apresamiento, efec-
Lo -por autoridades venezolanas, 
de dos buques que traficaban entro 
Aruba y Curacao —ambas poseskacs 
holandesas,— y de la respectiva tri-
pulación de aquéllos; á ¿a violación 
de la correspondencia oficial por.em-
i p.eados del gobierno de Venezuela; á 
la prohibición hecha á obreros ex-
j traineros para qne trabajen á bordo 
i de los buques en los puertos venezo-
! lanos; al reciente decreto del ge.n«>-
I rail Castro prohibiendo que se ha-ga 
1 en Curacao el i rasboid* de i a mer* 
• an -ía. y. .p:r último á la disposición 
venezolana que cierra el tráfico á los 
buques holandeses f-ntre Venezuela y 
Curacao. 
El Gobemadicr de la Antilla. á 
quien la petición fué confiada, ase-
guró á los interesados que el gobier-
no ' bdandés cetaria al corriente, me-
diante los oficios del gobierno -eoio-
nial.t de todas las cuestiones que en 
el purtienlar pudieran mtereaarle y 
que la Legación de La Haya en Cara-
cas, estaba dando lodos 'los pasoe que 
se estimaban convenientes é indispen-
sables para rescilver las dificiíltades 
de manera satisfactoria. 
Xo íes concebible que "el gobierno 
hcilandés, per grande que sea su re-
pugnancia para entrar en conflictos 
internacionales, se resista en esta vez 
á hacer uso de los legítimas dere-
• b m qne le asisten para vr lar por la 
gatad de sus colonias. Cuaflqirii?r pa-
so que dé en el sentido de proteger-
lo^, e-ontará de antemano con eil bene-
plácito universal. 
Recomencíamos á Vd. visite 
v allí compre sus perfumes qne 
son siempre exquisitos y le cues-
tan menos que en otra casa. E s 
siempre la más surtida por ser la 
que más vende. 
OBISPO ESQ. A AGÜAGITE 
A LOS DISG1P0L0S 
DE DON CLAUDIO DIMS 
r r e r o ^ n una composición poética 
muy entonada y ardorosa, de la que 
me permito copiar los úl t imos ver-
sos: 
Y «.'anarla. la s i r te deliriosa. 
LA que v e n r i ó val lento 
Del invasor la escuadra podor 
Serft ejemplo elocuente 
De todo el bien que enolerra 
Rechazando la odiosa t !mnfa ; 
Que s imunde fué e n t o n ó o s con la guerra . 
Con la paz, es m á s e r ^ u d c t o d a v í a . 
Grande anhelamos verla ^( .mpr^ 
en jm^tifica'ción del calificativo que 
sus pasadas hazañas y glorias le ad-
judiearqn; prrande por el esfuer/o de 
MIS hijos, infatigables en la labor 
de honrarla y servirla; grande por 
la concordia, por el trabajo y por 
las virtudes cívicas: grande por el 
resurgir del viejo esTuritu que ins-
piró y movió á nlie.-rtros predeceso-
res. 
Sería conveuienle celebrar estas 
fecíhas. entre nesotros casi olvida-
das, para que el entusiasmo pat r ió-
tico se exalte oan la memoria ds los 
altos hecihos qne realizaron otras ge-
neraciones de quienes hemos recibi-
do una herencia sagrada é intangí-
gle, toda cabal Icrosidad, toda ho-
nor. 
Vivimos tan solo en el presente, 
desentendidos del pasado, como si 
no tuviéramos h i s tor ia . . . Y lo cier-
to es que la tenemos, corla sí. pe-
ro e.sn:i;i]t2da de accione^ ejrmpla-
res, bri l lantísimns. . . 
sólido. Oonveridna. por tant 
se atreviese á rnudho más. E L P L A C E R 
C A R T A A B I E R T A 
Queridos condiscípulos de todos los 
tiempos: 
¡Cayó el maestro y la tierra lo guar-
da ya para siempre, separándolo de 
nosotres!... 
No veremos más su arrogante, res-
petuosa, noble y a trayente figura, 
protegiéndonos como un semidiós; sus 
ojos, ido mirar firme y bondadoso, se 
apagaron cuibriéndose de eternales t i -
nieblas; su voz. aqjidUá mágica voz. 
entrecortada por .hipo sui géneris. cu-
yas inflexiones producían en nuestros 
línupanos vibraciones apocalípticas, se 
ha. extinguido. . . 
Aquel cerebro, laboratorio fie altos 
pensamientos, foco de luz. je.yel de 
incontab'lcs ideas, tampoco existe. . . 
De su corazón sabemos por el nuestro, 
formado al calor del suyo magnáni-
mo, lodo lo que nos a m ó , . . 
Es necesario agruparnos en torno 
de la fosa amada y pedir al Arte que 1 
nos lo conserve reproduciéndolo en 
nvármol ó en tela, para nrostrarlo á 
nuestros hijos, auceolaido por la gra-
ti tud de nosotros y sus contemporá-
neos. 
Pongám mes a! habla, que ya surgi-
rá triunfante el monumento marmó-
i-eo so-bre su tumba.'la lápida señalan-
do á las generaciones futuras la casa 
donde viera por primera vez la luz 
tap ilnstre mentor, ó el lienzo que sus-
pendido de las paredes del Instituto 
matánceXQ, enaltecido enn su saber y 
acrisolada justicia, será un testimo-
nio, r i cstíi.iulo. un ejemplo. . . 
¡A.'ü.rd'áos del 30 de Octubre! 
Reñí;Amónos, como en aquel fausto 
día de c?da año nos reuníamos para 
felicitar á ".Don Claudio". 
N o nr. Ircnios ofrecerle nn regalo 
este 30 de Octu'bre. adquirido, como 
.••quelics de los tiempos bellísimos, por 
el concurso de todos? 
Bw^bidme on vuestros brazos y llo-
rémosle unidos. 
Habana, 15 de Julio de 1908. 
SANTIÁQÍQ GARCLA SPRINCK 
—TBOt»» 
Cede f n las prirnoran C i u ^ n r a d n » , tomando 
H P K C T O R A I . de L A R R A Z A B A L , : 20 a f io , I 
de é-slton constantes es la mejor G A R A N T I A . 
Dfl ol rcmodlo enC-rerlco, poderoso y c i e n t í - 1 
fleo para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—ET. PECTORAL DE L A R R A Z A B A L 
es P1 medicamento que a l i v i a en seguida y 
cura tomando con oonstancla. 
Se remi te por E x p r é s , á todas partes por 
I .arraz&bal Hnos. — Droprutrla y Farmacia 
"San J u l i á n " . Riela 99 y V i l legas 102, H a -
bana. 
CAETAS DE CANARIAS 
ESCRITAS E X P R E S A i í E N T E 
para el 
D I A R I O D E íi A ;<I A R I X A 
Las Palmas de Gran Canaria, 26 
de Juni'o de 1908. 
Hoy. 26 de Jimio, es una feciha 
bi-'tóri'ca en Gran Canaria. En igual 
día del año 1599, una poderosa es-
cuadra holandesa al mando d-̂  T r u -
der-Roez, intentó invadir y sojuz-
gar la isla, siendo recihazada victo-
riosamente por el heroismo de nues-
tros anterpasados. 
Con no menor brío pat r ió t ico tu-
vieron á raya y veneieron los cana-
rios al eélrbre Drake, que había 
concebido también el audaz proyec-
to de soaneter nuestra tierra. Uno 
y otro invasores tuvieron que reti-
rarse humillados y con grandes pér-
didas. 
Esas dos épicas páginas, unidas 
á la derrota de Xelson en Santa 
Cruz de Tenerife, forman una coro-
na de* gloria para el pueiblo isleño 
que. ayer lo propio que hoy. llegaba 
al últ imo extremo del arrojo y la 
"bizarría en su amor al t e r ruño y 
á la patria. Aislado, casi indefenso, 
supo, sin emibargo, defenderse de en-
valentonados ene.migo.í que juatraron 
obra fácil implantar una dominación 
ex t raña en el Archipiélago, profun-
damente españolizado delicie enton-
ces. 
Un veterano d^ uucstr.Ts letras. / 
señor don Amaranto Martii;-./. da K--
•cobar, recuerda hoy este timbre gu¿-
E l Ayuntamiento de Las Palmas, 
en «u úl t ima sesión, tomó en cuen-
ta la proposieión del Alcalde, señor 
Hurtado de Meudoza. para que vsea 
oontrat:ido mi emprésti to municipal, 
•destinándolo á importantes mejo-
ras "dé la ciu'dnd y e] Puerto de la 
Luz. 
ED el Puerto no hay mercado pú-
blieo digno de este nombre: no hay 
sino puestos de venta al aire libre, 
á dqnde conenrre la pchlación pa-
ra proveerse de todo género de ar-
tículos, en pintoresco "pele mé le . " 
S r v^nde y se compra en "medio de 
la mayor suciedad, como en una fe-
ria marroquí . Las moscas forman 
espesas nxmes sobre los tenderetes, 
y miil olores repuignantes se despren-
den del asqueroso conjunto. En ve-
rano, la seiquedad y el calor hacen 
insoportables aquellos sitios, los con-
viertan en nn foco de infección te-
mible, en todo tiempo, son una gran 
vergüenza, nn ultraje á nuestra cal-
tUra. 
Parle d«] proyectado empré»srtito 
se aplic'.irá Á la oonstrnccióu de un 
Mercado en la Luz; otra parte se 
invertir'á en instalar la tuber ía que 
h a b r á de llevar el agua del abasto 
al Puerto, y lo flestante on hacer 
un edificio para matadero en Las 
Palmas. La suma que por tal me-
dio se ad-quiera no p o d r á bajar de 
seiscientas mi l pesetas, sobre la ga-
ran t ía de una porción de las rentas 
del Municipio, cuyo estado actual es 
dos.ihngado y próspero. 
Reármente, esas tres obras, de v i -
talísima importancia no admiten ya 
aplazamiento. Es preciso acometer 
otras varias, no menos imperiosas; 
pero 'como principio del vasto pro-
groma d? reformas municipales, las 
que ahora so van á plantear están 
bien eleg;das. Hay que atender h 
las neoesidr.des del Puerto si se 
•quiere evitar la paralización de to-
do el movimiento comercial y. por 
consecuencia, de todo el progreso del 
p:iís. 
En la ciudad propiamente dicha. 
t.an;:bién se h<f omiprendido obras ur-
baneo de muidla consideración. ?n 
be• ••.••••icio del ornato público y la 
bueña viv'udidad. El Ayuntamiento 
•hn procedido .á ensanchar la calle de 
Trlana, que es la principal do nues-
íras vías, po; expropiación forzosa, 
nvenéndó desaparecer las casas ve-
tustas y de feo aspecto que forman 
lo que vulgarmente se ha denomina-
do "paraza." Quitado este estorbo, 
sustituidos los viejos edificios por 
constructóones modernas y elegan-
tes, Ja calle Triana ganará mincho 
en regularidad y belleza. 
Otra vía defectuosa, la que se lla-
ma del Obispo Codina, será objeto 
d'e una reforma idént ica : se la ali-
nea rá y despejará demoliendo unas 
cuantas 'casas de la acera izquierda 
para reemplazarías con otras de nue-
va edificación que igualen y abran 
por el extremo inferior dicha calle, 
en forma que la conviertan en una 
hermosa avenida. 
Estos proyectos han sido comba-
tidos por mudhas personas que los 
estiman secundarios en comparación 
de otras magnas obras indefinida-
mente aplazadas y con imperio exi-
gidas por el interés público. E l Mu-
nicipio no tiene servicio de incen-
dios, ni ha hecho una buena red de 
alcantarillado, ni—principalmente,— 
ha •podido hasta la feoha resolver el 
problema del agua -que en los es-
tíos llega Á ser nn art ículo de lu -
jo. Todo eso es de realización ur-
gentísima, no cabe negarlo; pero 
como las obras anunciadas también 
nos estáu haciendo muciha falta y 
como por algo se ha de empezar, de-
bemos felicitarnos de este buen prin-
cipio, siempre que se siga adelan-
te con propósito firme de llegar has-
ta el f in . 
Etú l'o que no estoy de acuerdo es 
en la cuantía del emprést i to calcula-
do. Debería ser bastante mayor, ya 
(pie se hace. Con la cantidad de aéls-
etentas mil pesetas apenas se tiene 
lo preciso para la inicineión de IAS 
múltiples proyectos que el Ayunta-
miento de Las Palmas piensa llevar 
Sigue sin solución el conflicto 
| planteado en Sauta Cruz de la Pal-
1 ma por la empresa rematadora de 
las obras de aquel Puerto, hoy sus-
pendidas. 
Los obreros des-pedidos del tra-
bajo 'han eneontraido caluroso apo-
vo en sus compañeros y en todas las 
eliúles sociales y elementos de la ciu-
dad y aun de la isla. El comercio 
ha interrumpido sus negocios ei* 
son de protesta, concunsiendo al mi -
fin -solemne <pie se celebró para pe-
d i r á los rematadores que las obras 
continúen. Estos dan explicaciones 
y excusa?, hacen historia de su ges-
tión laboriosa, entorpecida por mi l 
dificultades, cargan la culpa de -lo 
que ocurre al gobierno que no cum-
ple rigurosamente sus compromisos; 
pero no prometen acceder á lo que 
.se pide, por lo cual en toda la isla 
de la Palma aumentan el malestar 
y el descontento. 
La huelga obrera se ha generali-
zado ante la perspectiva de una orí-
sis asoladora^ cuyos síntomas ya se 
acusan. Se ha telegrafiado i Madrid 
solicitando el auxilio de los d ipu-
tados de la región, y así están las 
cesas en el momento en -que escribo. 
Como resultado indirecto de todo 
este moviimento popular, señalaré 
co'n complagencia la campaña em-
prendida en La Palma contra los ex-
cesos y abusos del caciquismo. Ahí 
duele: ahí está la ra íz de todos 
nuoatros males que debemos darnos 
prisa á extirpar. Donde quiera que 
la polít ica caciquil pone su mano, 
allí un daño ó un estropicio se pro-
! duce. Quizás su acción maléfica ten-
ga que ver con las causas -que han 
determinado los hedhos de que nues-
tros hermanos palnv»ro-.s se quejan 
con tanta razón. 
Entre las reformas beneficiosas 
I para la isla de Tenerife que propu-
! so en su reciente visita á la misma 
el Director General de Agricultura, 
señor vizconde de Eza. figuraba, en 
primer término, la colonización de 
los pueblos del Sur, para fomentar 
los cultivos agrícolas en aquellas -co-
marcas. 
Nombróse una comisión numero-
sa y competente que estudiaise á 
fondo el asunto y emitiese un infor-
me que sirviera de guía á esa em-
presa de t ransformación agraria. 
Los comisionados han cumplido jsn 
encargo concienzudamente, después 
de trasladarse al mediodía de Te-
nerife, estudiar sobre el terreno y 
consultar á los terratenientes y cul-
tivadores de dicha zona. La comi-
sión propone "que se fomenten las 
obras hidráulicas, el arbolado, las 
vías de comunicación interiores y 
exteriores, las industrias indígenas, 
especialmente la de calados, la en-
señanza rcrrícola. y que se modifi-
que el e5?tado jur ídico de la propie-
d-ad mediante contratos y concesio-
nes que favorezican al propietario. 
A l t ratar de este últ imo punto, 
cita el contrato mixto de arrenda-
miento y venta, que rige en algunos 
pueblos y que consiste en lo siguien-
te, según lo explica nn per iód ico : 
" E l propietario de un terreno 
erial arriendíi éste por un período 
de cinco ó seis añas, teniendo el co-
lono la obligación de roturar y plan-
tar la finca. Durante el plazo del 
arirendo disfrutan por igual de los 
prc'ductcs d'e la finca el propietario 
y e] colono. Expirado este plazo, 
sé divide la £inca en dos porciones 
iguales, quedando, la una en poder 
del propietario y la otra del colono." 
Todas las 'consideracione.s expues-
tas se pueden aplicar sin altera-
ción ninguna al estado de los cam-
pos y tierras del sur d'e Gran Cana-
ria, respecto de les cuales una comi-
sión, •nomíbrada con ol mismo f in , 
está preparando otro dictamen. 
Falta ahora que, conocido éj re-
medio, se logren f&éílád para 
ponerlo en próctica. 
• * 
Se ha constinído en Las l'almas 
una sociedad con el objeto de cons-
t ru i r un nuevo teatro-circo en susti-
tución del que hace pocos días- fué 
destruido por un incendio. 
El nuevo edificio será miáis amplio 
que el antitrno CfróO Cuyas y en mi 
fábrica s61o se emplearán materiales 
sólidos para garant ía de la firmeza 
de la obra y de la seguridad del pú-
blico. 
Se ha abierto, ademán, suscripcio-
nes entre los vecinos con el noble 
prepósito de socorrer á los que re-
sultaron perjudicados por conse-
cuencia del horrible siniestro. 
Conferencia famUlar 
Por el P . V. Va» rricbt s 
(Contlnfta) 
En una novela, cuyo nombre . 
dre buen cuidado do no c'tar \ a l 
una mnger envidiada dr- todos' 1 
gran felididad 
dice: 
— i Oh ! ¡ Qué aburrimient 
es preferible la mtrerte!.. 
Ku interlocutor la mira c 
bro y 
—Por cierto que debes 
disfrutab. 
on 
Gastas en el tocador más de lOoIv!; 
francos; vives en un hotel im ^ 
mo: tus caballos son soberbios ^ 
caprichos sirven de moda, 
por este orden enumerando 1 ^ r 
y una cosas de que goza v qne i 
omitido. ^ ' 0 li« I 
• — Y yo me aburro, vu 
decir. ^ * €HM 
—Pero, hija, si tienes todo cua** 
quieres., ¿qné deseasT 
— j Quiero otra cosa! coi 
media voz. 





comprovinciano don Manuel Quinta-
na Vega, que ha llegado á Las Pal-
mas procedente de Cienfuegos. don-
| de reside. 
Es uno de tantos canarios, que 
van y vienen entre Cuba y las islas, 
pasando en el lugar de su nacimien-
to y en la casa de RUS taayoresi lar-
gan temporadas de repi BO. 
Ha tenido la bondad de venir á 
Verme. Me lia hablado muehn d-
• esa btelli y querida (Vba, á la que 
hados siguen DHMtráQdoae acbv*̂  
¡ s o s ; de la sequía pertinaz qt|e U 
¡ agosta, de les luchas internan «lúe 
la deb i l i t an . . . Y juntos WÍOS he. 
1 flho v o t o s ñ o r l a f a l v ^ l o ^ A* i 
l l y garant ías no le faltan. , 
esttl 4 económico es holgado y l 
cosa no es nada!, 
otra cosa ? 
—¿Qué será? replica ella, ,¿qné! 
Otra cosa s e r á . . . Voto á . . . ¡Q^j ' 
ro otra cosa! ¿Por ventura lo ^ 
yo?.... ¡Si lo supiera!.. . De tod 
lo demiás, yo tengo, como tú 
d'e sobra . . . Pero siempre lo mj^ 
mo . . . i es atroz, horrible! ¡ "Vale tai, 
la muer te ! . . . 
He aquí al corazón. 
Ved las inmensas rumas de aquel 
seterbio palacio levantado por ej 
amdr, como para nido perpetuo de 
IOB corazones, y ahora sostenido 
mías que por unas cuantas piedrai 
sillares próximas á caer también. 
Preguntad quién ha destruido esi 
edificio que parecía desafiar á loi 
siglos... y veréis que ha sido lo qm 
os acabo de decir: ¡Todo cansa! 
QuiziáS me diréis que en un re»ii, 
t ro practicado en él, hahéis descu. 
bierto que ge iba todo desmoronan-
do, y en lín momento ha habido 
qlie echarlo ahajo. No. no ha sido 
eso. . . E l edificio ha resistido á mu. 
dh|Í8 tempestades y aún estaba ea 
disposición de resistir á otras, sino 
que el día en que oayó. ya bacía 
mucho tiempo que habíais resuelto 
tirarle. 
Diréis, por ventura, que desde mn-
otio antes notasteis en ó] resenti-
das las pareces ínaestras, y que si 
ahora se ha arruinado, es porque M 
han desprendido varias piedras, y 
la argamasa que las unía, tan fuer-
te á vuestro juicio como el amor 
y la sangre con que la amaSateis, w 
IIH convertido en finífdmo polvo... 
No, no es por eso. ¿Por qué, 
pues, sená, por qué? Otra cosa ha 
sido menester. 
¡Todo cansa! . . . El hombre nece-
sita novedad, porque aquello que en 
la víspera le parecía magnífico, hoy 
le parece ordinario, y lo que ayer 
pistaba como dulce y suave, hoy lo 
encuentra sin sabor ó amargo: lo 
que ha poco le encantaba, hoy le fas-
tidia ó le molesta. Aquí tenéis por 
qué razón se arruiné el palacio. 
Y ahora, permitidme que os 1 ^ 
ga una reflexión: 
Cuando á los muros de mi oelda 
veo llegar los murmullos del siglo, 
á la manera que llegan las olas del 
mar Jk las fináis y doradas arenas á% 
la playa, me parece quo traen los 
dcos de amor que canta la tierra. 
Y no, no es así como se ama. 
¡Oh hombres, no sabéis lo qne et 
amar! ¡O.s amáis por el gusto d« 
amar y por la satisfacción de ser 
amaidos!... i Os amáis por vosotros 
mismos, y en ese misterioso cambio 
de amor solo á vosotros os amáis! 
No, no es esto amor. 
Un hombre ha habido que ha s»-
-bido lo que es amar. Escucfliad. 
Este hombre vió que los que §1 
amaiba no le amarían, ó le amarían 
solo eon los labios... y sin embargo, 
el los amó. 
Vió que los que él amaba no le 
conocerían... y sin embargo, los amó. 
Vió que Je abandonarían, le hâ  
rían traición, y, con todo, los amó. 
Vió que le venderían, que le ca-
luminiarían, que le a t a r í an con câ -
donas, que le destrosarían con crue-
les azotes, que le darían muerte, y 
esto no obstante, los amó. 
Vió qne en su dolor osa agonía, 
pálido y ludhando con loa horrores 
de la muerte, sería hurlado d̂e ellos 
y á pesar de todo, él los amó. 
Entregó «u cuerpo, entregó su san-
gre, entregó todo su ser para siem-
pre, en toR'tim-onio de amor, á aque-
llos que le daban muerte. 
¡Esto es amar! 
Pero este homibre era algo más 
que hombre. 
E r a Cristo. 
¿Sabéis quienes se le pareoeu, 
ordenes se le acercan lo bastante pfl-
que E l se haya podido comparar 
con ellas? . 
Das madres. 
Las madres saben olvidar, sufrir, 
y morir tamibién. Las madres sa-
ben también subir al Calvario. 
¡Pero vosotros no sabéis amar! 
Así sucede que. en secándose (d 
amor por la costumbre ó en co-
menzando á debilitarse por el há-
bito, salí's á bueoar otra cosa mejor, 
vais preguntando por todas parte", 
sin fijaros jm que, donde quiera que 
vavAis, os ^contraréis con un cora* 
zón libero é incon'stmte y cotnO 
no halláis lo que apeteoéis. llorsi^-• • 
ü'Puea qué necesHJÍws, bombres 
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Preguntas y Respuestas 
Un suscrinter.—Para i r á Tegu-
ei^alpa (Honduras) debe usted to-
mlr un vapor de las que van a Be-
lize colonia inglesa de Centro Ame-
r ; c ' y de allí en estos mismos Ya-
p0Cr¿ ú otros ^e va á Puerto Cor-
tés De este puerto á Tcgucigalpa, 
hay unas 50 leguas de camino. Hay 
un ferocarril que no se m llega a 
Comaragna. capital de Honduras, 
cerea'de Tegucigalpa Honduras tie-
ne unas 150 leguas de largo y 60 
de anoho. 
g y . V.—En España hay toleran-
cia ' religiosa y libertad de pensa-
miento. . 
A. G. de A.—La tiple Esperan-
za Ir is .en la actualidad está en Mé-
jico. . . . 
Un Mirón.—No conozco el libro 
de Man'teeazza que usted me cita. He 
visto uno'titulado " L a M í m i c a " por 
Eduardo Guyer que trata muy ex-
tensamcute de las expresiones del 
fostró. Está e nía ' 'Moderna Poe-
•ía." • 
(J_JE1 que rio ha mitrado en 
el senúcio mil i tar uo puede ser de-
sertor. Se califica de prófugo al que 
teniendo que presentarse para i r al 
Bervicio. no se presenta. Es desertor 
el que huye después que está en el 
servicio. 
Un r^cr ip tor .—Me han dicho que 
Mr.nnpl La Prosa os cubano. 
Un Oírag-onés.—El que es hijo de 
español y" nació en CuQíá, si -al -sor 
mayor de edad opta por la ciudada-
nía española y nació 'después de 
1839. entra en el servicio nr.ltar. 
B. —Xo es seguro el dinero enn-
' fiado á una eiúpresa -de personas 
desconocidas. 
g.—Levan!.•n- una casa en un 
solar donde hubo otra que desapa-
reció por causa de incendio, puede 
decirse que es reedificar. 
Kelida.—El libro que usted bus-
ea se t i tula ^ L a . M o d a . y la Ele-
cfan^in.'' por la 'Condesa de Tramar. 
Tiene una porción de grabados en 
negro y en colores sobre los vesti-
dos de $oám las époeás y de todos 
los países. E l texto hace la historia 
d-e la evolución de las modas á tra-
vés de los siglos y cuanto se quiera 
saber en esta materia. En Obispo 
135 " l i a Moderna P o e s í a . " Es un 
libro -ameno, instructivo y elegante. 
N. C.—Tiene usted 31 años, ella 
10.. Bien puede usted esperar á que 
ella sea mayor "de eda'd. Si usted 
es como dice, un joven de bu?na 
posición y de 'buen ver, es fácil 
que con su condudia noible y aten-
ta logre en des ó tres años conven-
cer á los padres 'de ella, que hoy se 
oponen á sus relaciones. No me 
Sksé su carta ei la señor i ta le co-
rresponde, ni si se ha entecado de la i 
prisión de usted. Las miradas enga-
ñan, ó solo sirven para crearse i l u - ' 
siones sin fundamento. Si es usted 
un partido aceptable, y ella no ama 
á otro, vaya alguna vez á fiestas 
ó 'bodas y busque el modo de verla 
y conseguir su amistad, y sobre to-
do, tenga la v i r tud de sáber espe-
rar, pues " l a constancia encadena 
la suerte." 
Tílignón.—¡Las señori-tas que su-
fren sde los nervios ofrecen am gra-
ve inconveniente para las relaciones 
de a-mor. Según el viento que so-
pla les da por ser amalhlcs y cari-
ñosas ó terriblemente esquivas. Ra-
ro es el novio que no ha recibido 
miás de una vez alguna carta de 
rompimiento 'brusco sin motivo ni 
razón ' en que fundarlo, y toda por 
culpa de los nervios, que son una 
calamidad para los novios fieles y 
bonadhones." Generalmente ocurre 
después de un cambio de luna; el 
novio 'se retira muy contento porque 
aquella noche le ha diciho ella cosas 
muy dulces, y al día siguiente, sin 
mlás n i más* recibe una carta llena 
de. insultos y reprodhes en que 1c 
dice que es un monstruo y que le 
aborrece. Va él después á verla pa-
ra pedir explicaciones de aquel cam-
bio hruHCo. y ella entonces le pide 
perdón diciendo que estuvo alucina-
da por una ¡dea lúgubre, que no su-
po lo que bacía, etc., los malditos 
nervios. Así es que no haga usted 
caso; continúe usted queriéndola y 
raánidele un regalito para que se 
le quite "eso." 
Ult ima Vicleta.—Eso -de la telepa-
tía y del magnetismo personal, es 
algo misterioso muy raro en la vida 
y muy distinta cosa de lo que mu-
chos se figuran. Son casos extre-
mos de excitación mental que no 
está en la mano del hombre d i r ig i r 
ni provocar á su antojo. Pero to-
cante á lo de la pretendida brujería 
por la cuál se logra infundir á una 
persona sentimientos de amor ó in-
diferencia ú odio; no crea usted 
nada. Todo es mentira. Lo dicen 
para infundir miedo. Procure usted 
estar bien con él siendo buena y 
amable, soporte con paciencia sus 
majaderías y nada podrán contra 
vuestro amor todas las brujáis y los 
brujos de la tierra. 
A Felipe Éóhles.. 
L"—Lo que anunció su amigo Bíügi-
co en el DIARIO DE LA MARINA del á-
bado 16 de Mayo, no fueron los arfíru-
109 'nir uátkd publica mensueUmeníe en 
"España y América;" fué el artícvJo 
reproducido por el DIARIO ?/ que usted 
publicó cu " E l Siglo Futuro.'1 Textos 
cantan: 
" E l Siglo Futuro del 18 de Abr i l 
trae un artículo titulado Gramafinur-
rías, suscrito por el amigo don Felipe 
Robles... " Etc. 
2. °—" . . . E l artículo á que Enoas se 
refiere es intencionadamente breve, 
eonciso y hasta algo oscuro..." Confor-
mes: por eso yo le pedí y le pklo que 
lo explique. 
3. °—'"Checa sostenía un disparate y 
Eneas tenía razón al decir que para la 
burra no es imperativo: más por una 
anomalía muy comprensible, la razón 
que daba Checa es verdadera, aunque 
no pegaba; y la que alegó Eneas, pe-
gaba, pero es falsa." 
En este punto, hállase usted en fla-
grante contradicción; en el artículo 
que publicó en " E l Siglo F u t u r o " ha 
dicho usted lo siguiente: 
"Cada uno alega en su favor varios 
g r a m á t i c a s . . . . y así es imposible re-
solver la cuest ión." 
A s í . . . es decir, alegmiclo gramáticos 
y no razones: porque alegando razones, 
la cuestión queda resuelta. Y efectiva-
mente, yo he dicho ya que no alegara 
razones porque el señor Checa no las 
pedía tampoco. Su afirmación fué la 
.siguiente: " L a filosofía del idioma ad-
mite, eonio admiten todas las gramáll-
eas puhlicndns hasta el día, la tercera 
persona en el medo imperativo." Yo 
me limité á probar que hay un sinfín 
de gramáticas jyithUcadas hasta el (lía 
que no admiten tal persona. Las razo-
nes, señor Robles, las dejaba para us-
ted. 
4. °—"Dice Eneas que tiene miZ raso-
ves indiscutibles para sostener contra 
mí que la Filosofía del idioma no ad-
mite la tercera persona del imperativo. 
Si esas razones son incliscutibles no se-
rá posible discutir ." 
Lo que yo dije fué esto: 
"Aunque le diera mil razones indis-
cu i ihles, no se convencería mi contrin-
cante; por eso las he guardado para 
sostener contra u s t e d . . . " 
Usted quiere que ese las se refiera á 
las " m i l razones indiscutibles;" yo lo 
refería solamente á las razones. Un 
análisis de la oración accesoria según 
sus mismas doctrinas pudiera ser que 
le moviera á usted á no cogerse ile tal 
modo al clavo fas; pero no he de discu-
t i r cuestiones de buena fe, de mala fe. 
5. °—"Es necesario que Eneas defina 
bien que es Filosofía del idioma. Por-
que yo creo que el idiom* castellano no 
tiene otra Filosofía 'distinta de la del 
griego ó el l a t i n . . . " 
O el hebreo: perfectamente; y como 
el hebreo—que es todo filosofía—no 
admite, por contraria á la filosofía del 
idioma, la tercera persona del impera-
tivo, tenemos, según usted, que los de-
más idiomas tampoco deben admitirla. 
Díceme que "es necesario que yo de-
fina lo que es la Fi losof ía" esa; y no 
veo, por ahora, esa necesidad de que 
me habla. Usted comprenderá perfecta-
! mente que no me voy á marchar del 
terreno en que me hallo; y mientras 
| esté yo en ese terreno, no tiene usted 
porqué hacerme preguntas: fué usted 
quien se vino aquí sosteniendo una te-
sis por la que no preguntaba nadie: 
esa tesis nos la presentó "breve, conci-
sa, y hasta algo oscura;*- pedí le yo que 
! la aclarara, y le invité á discutirla: es 
á usted por lo tanto á quien le toca de-
f in i r y probar antes que á nadie: soy 
yo quien tengo derecho é preguntarle á 
usted que es lo que entiende por Me-
'á rn ica y por Psicología. 
Mi -ntras usted no defina, aclare y 
pruebe, y mientras yo no replique, tam-
poco puede decir "que estoy un poco 
flojillo en esa filosofía de que me pre-
c i o ; " diga en cambio que no estoy con-
forme con lo que sustenta usted, y se 
pondrá en lo justo. 
ENEAS. 
^TíFIESTÁ DEL ARBOL'7"' 
La ficeta más saliente, de mayor 
interés y más s impát ica que j*e ha 
oi'r vi-v .•••H la terminación del Curso 
escoilar del lí)07 á 1908, ha sido, sin 
duda alguna, la "Fiesta del A r b o l " , 
recomendada por el señor "Secrcbario 
de Instrucción Pública, y secunda-
d-a dicha -patr iótka disposición, muy 
eficazmente, por los señores Supe-
r > ndenti-s Provinciales y por todos 
•los Maestres d-e las poblaciones inte-
riores del país. 
Esperábanlo.?, ta l vez con algún 
fundamento, qme plumas más doctas, 
mis bien corbad-as que la nuestra, tra-
taran sabré- esta iimportantísima y 
patr iót ica fies-ta, iniciada por el doc-
tor Lincoln de Zayas; pero han sido 
defraudiadas nuestras esperanzas, y," 
aunque fca^de, no queremos, de nin-
gún (modo, que pasé d-esapercibida pa-^ 
ra el puebilo cubano, que debe estar j 
muy inte'rejsado en hacerla una cos-
tumbre habitual de tedos 'Los «años. 
La iniciación de la "Fiesta del 
A r b c l , " tuvo su origen en Suecia, 
que, como otras naciones de la vieja 
Europa, tacaron sus "bosques y sel- i 
V«s por el afán de poseer mayor ex-
tetns-ión de tierras cultivables, sin 
penaar an ticé incalcuiables beneficios 
que de ios árboles recibían, sin pen-
sar en la influencia 'bienhechora que 
los árboles ejercen ««obre la saiud y 
la pro^peridíad de/l- país . Pero1, hien 
prernto, la experiencia les enseñó ú 
mal que habían hecho, pues, á las i 
sequías interminables, siguieron lao 
l'hivias tcrrenciaJes, los pedriscos, los 
vendiabales, las inundaciones, y, co-
me coron-amiento á tantas desdichas, 
la faílífca total de vidla agrícola, todo 
l-o cual les indujo á favorecer d ar-
bojladio, instamraíndo á principios del 
pasado sigilo, l a "Fiesta de-l Arbofl," 
en Stockolttno, á la que asistieren cen-
tenares de niños -de todas las clases so-
ciales. 
Desde 1872. casi todas las escuelas 
de los Estadios ümd-os de Norte Amé-
rica, consagran, como un deber pa-
triótico, un día en La primavera para 
p'lanta'r 'árboles, y á ¡la fecha se 'han 
colocado én un solo Estado, el d^ Ne-
braska, cerca de 400 miikmes de ár-
boles de todas especies, por los n i -
ños que asisten á las escuelas públi-
cas y privadas. 
En Francia se ceieb-ró la primera. 
"Fiesta del Arboi l" en el año 1891, 
en el departamento de los Alpes Ma-
rítimos, constituyendo después, uua 
sociedad que denominaron "Amigos 
de ¿os Arboles de ilos Alpes ," y se 
comprometieren á plantar, anualmen-
te, un árbol cada asociado, á procu-
rar el fomiento do los árboles, á pro-
t é g e l e s y á repoblar ;:os montes; ce-
lebrando, además, la "Fiesta del 
A r b o l , " que se 'Meva á efecto con la 
satisíaceió-n m á s grande por parte 
de los niños. 
En España, especialmente en Bar-
celona, Méjico, Chile, l a Argentina 
y demás repúblicas del Centro y iSur 
América, se ceilcbra anualmente la 
Fiesta del A r b o l . " sm interrupción 
alguna y con el mayor patriotismo. 
El insUrurador de esta ¡hermosa y 
cuita fiesta en Cuba, lo es di señor 
Secretario de Instrucción Pública, 
cuyo nombre no debe ser ignorado, 
porque les nombres de los bienhe-
chores de la Patria deben de saber-
se y de recordarse siempre, á f in 
de toniar ejemplo de elllos. La di. po-
sición patr iót ica de nuestra primera 
•autoridad escolar, hia sido secundrada 
I admirablemente en todas -las provin-
I cias; llamtando la atención las fiestas 
i celebradas con este f in iraportantísi-
; mo en Bejuoa'l, Matanzas, Cárdenas, 
Güines, Guanajay y otros muchos 
pueblos. 
¡ Cuántos beneficios r epo r t a r án esos 
cun te n ares de árboles sembrados por 
los niños! Sin ellos carecer ían nues-
tros campos de ese bellísimo atracti-
( vu con que le adorna la vegetación; 
¡ los impetuosos vientos no teniendo 
| quien ilcs estorbase e»l paso, aniquila-
r ían cuanto en su veloz carrera en-
contraran; las fértilles lluvias 'llena-
r ían de pantanos pestilentes la tierra, 
y el aire, fresco y s-adudable ahora, 
sería ardiente y mort ífero. 
¿Por qué j amás llueve en- los ári-
dos desiertos de Africa? Porque su su-
perficie arenosa y sin vegetación re-
fleja gnun cailor é impide que el va-
por de ragua se condense y se trans-
forme en l luvia biemhechora. Los 
viajeros ha-n huscado inút i lmente en 
la Tro'oda, eil río Escamandró , nave-
gable en tiempo de Plinio, que había 
desaparecido á la ¡par que la sellv.a in-
mensa de cedaos que cubría el mon-
te Ida, donde tenía su origen. 
He aquí pues, claa-ame«nte demos-
trado, el -porque debe cemstituir una 
costumbre habitual en Cuba la "Fies-
ta del Arbcíl ," iniciada felizmente 
por el señor Secretario de Instrucción 
¡Vii-'lica. supuesto que, s i no se halla-
ran poblados los montes, llanos, lomac 
y valles de esos resguardadores le los 
vientos, que tantos perjuiciof cau-
san á la AgricuíltuTa. de ja r ía J de 
ejercer su gran infiluencia en el cüma 
del pa í s ; dejar ían de ser el origen d3 
las fuentes,, arroyos y rios, que tanto 
fertilizan los campos; lo que no suce-
der ía si, aft descender el a.gua de las 
nubes, recien convertida por el en-
friamiento de gas en líquido, cayese 
sobre las rocas y piedras de las sie-
rras, lomas y montes, pues, no te-
niendo quien 'la interrumpiese el pa-
so .para que f i l t ra ra por ilos poros de 
la tierra, se precipi tar ía en torrentes. 
^pn!da¿'d>o Has llanuras y los valles, 
cubriendo de Quito y desolación á los 
puebdos en ellos situados. 
¿Quién duda hoy de la benéfica in-
fluencia, que ejercen -los árboles ecu la 
salubridad pública? ¿Quién ignora, 
si ha pasado .por las aulas de las es-
cullías, que los árboles absorben los 
pestileTítes gases que se desprenden 
de nuetno smelo y efl. ácido carbónico 
contenido en el aire, exhalando en 
c-amibio di- oxígeno, aromatizadV) con 
su exquisita fra.g>ancia,. purificando 
ibenéfíca.mente la atmósfera y dotán-
dola de las propiedades m á s indispen-
sables para la economía aaiimal? 
Por otra parte, y, dej.ando á un la-
do el alimenito y regalo que nos pro-
porcionan líos árboles frutailes, ¿qué 
de .productos y -utilicLades no sacannos 
de los montes y de les árboles de or-
natos? 
Aunque no ikiera más que por la 
madera de construcción que nos pro-
porcionan para nuestros muebles, 
edificios y enibarcaciones y otros mi-
llares de útiles que necesitamos; la 
leña y el carbón para el corabustiMe; 
sus hojas para forraje ó abono y por 
los principios que penoporciona á la 
Indoistria; -por esto solo, repetimos, 
debemos Ülamar de un modo particu-
lar la atención de todas las personas 
amantes de Ouiba, para mantener, por 
medio de la "Fiesta del A r b o l , " el 
fomento y conservación del arbolado. 
'La finalidad que ha perseguido el 
señor Secretario de Inst rucción Pú-
blica ai instaurar tan civilizadora 
fiesta, ha. si-do, seguramente, estable-
cer una costumbre cívica en el pue-
bilo cubano; que por este medio se 
respeten los á rboles ; que se piense 
que, debajo de cada corteza, se ocul-
tan grandes 'beneficios; que los árbo-
les, como obra ad f i n de la Pro-
dencia, tienen un Dios que la Avari-
cia de los hombres doben respetar, 
para que no les resuHte lo que á los 
suecos y otros europeos. 
Los niños es tán de plácemes con la 
"Fiesta del Arbotl ." á la qne han 
asistido gozosos, teniendo la seguri-
dad, como es un hecho, que con esa 
cívica fiesta han trabajado por la re-
generación de la Patria. 
Daspués de mis felicitaciones al 
distinguido iniciador, desearía , final-
mente, que en ia familia, en el taller, 
en la escuela y en todo centro de cul-
tura, se propagase el amor á una fies-
ta que debe ser usía costumbre habi-
tuaí!, manteniéndola como una reli-
gión, como una tradición verdadera-
mente patr iót ica . 
Rómulo Noriega. 
Lias Keinas viudas 
Cómo viven y :í qué se dediena 
E l drama todavía reciente de Portu-
gal, ha dado lugar á que en la corte 
de aquel Reino haya, al menos por 
ahora, dos reinas viudas. Algo se ha 
dicho de que la madre de don Carlos, 
la reina María Pía, saldría pronto del 
país. Si es am, Portugal no olvidará 
que en tiempos más prósperos fué Ma-
ría Pía la mejor consejera del rey Car-
los. E l interés que demuestra por to-
do género de obras filantrópicas, la 
convierte en el ídolo de las clases me-
nesterosas 4« Portugal. Muchas veces, 
sin avisar, sin que nadie la espere, v i -
sita los barrios más pobres de Lisboa 
con algún fin caritativo. Los mendigos 
de la capital adoran en ella. 
Por contraste singular, esta reina 
humanitaria y caritativa, maneja las 
armas con singular destreza. De ella 
recibió las primeras lecciones Carlos t, 
con^ el que sólo el Rey de España, y 
algún otro soberano podían competir 
en el t i ro al blanco. 
En lo que toca á obras de caridad, 
no es la madre de Carlos I , la única 
reina viuda que por ello se ha hecho 
qiierer de su pueblo. Exactamente lo 
mismo sucede con Emma. la viuda de 
Guillermo I I I de Holanda. De esta so-
berana puede decirse que dedica todo 
su tiempo á la beneficencia: un gran 
número de asociaciones benéficas de 
Holanda han sido creadas por ella, y 
muchas la cuentan en el número de sus 
miembros. 
Recuérdese que para celebrar el ad-
venimiento de su hija Guillermina al 
trono, la reina Emma cedió á su pueblo 
el magnífico castillo de Orange-Nassau, 
para transformarlo en sanatorio para 
tísicos. Correspondiendo á tan genero-
so obsequio, en 1904, celebró el pueBlo 
holandés el jubileo de la Reina Y i u & i 
con una suscripción magna para reco-
ger fondos con destino á dicho sanato-
rio, á cuyo objeto se organizaron en Da 
Haya grandes fiestas de caridad. 
En Ital ia ocurre algo parecido. Re-
corriendo las calles de Roma, se oye al-
guna que otra vez á los t ranseúntes de-
cirse unos á otros mientras se aglome-
ran en torno de un coche que avanza al 
trote largo: 
—¡La benedetta regina! ¡II nostro 
poil 
La que se acerca en el coche es la 
Reina Viuda, la reina Margarita. Su 
bondad para con el pueblo jamás po-
drá ser olvidada por éste; pero con las 
prácticas caritativas, alterna la reina | 
viuda de Ital ia el cultivo del arte. Su 
conocimiento del francés, del alemán, 
del inglés y del latin, permítenla leer 
las obras maestras de estas cuatro lite-
raturas en su lenguaje original. Deseo-
sa de estar al corriente del movimiento 
intelectual de su tiempo, recibe un 
gran mimero de publicaciones periódi-
cas, á cuyo examen consagra las horas 
de la mañana. Su talento, la precisión 
y justicia de sus apreciaciones, son el 
asombro de los literatos, los artistas y 
los poetas, á quienes se apresura á re-
cibir tan pronto como van á Roma. 
La reina Margarita, cuando sabe que 
algún artista ó escritor de mérito va á 
pasar una temporada en la Ciudad de 
las Siete Colinas, procura que sus de-
seos de conocerle lleguen á los oídos del 
artista, con el f in de que éste solicite 
una audiencia. En éstas, se ha.bla siem-
pre de arte. La Reina siente especial 
predilección por Venecia, y confiesa 
que adora las producciones de Tintto-
retto: Gústale también el teatro, siendo 
Novelli y la Dnsse sus actores favori-
tos. 
La Reina Viuda de I tal ia procura 
dejar á sus hijos en una independencia 
absoluta. N i siquiera come con eIlos# 
haciéndolo solamente en las comidas 
oficiales ó cuando se invi ta á algún 
otro miembro de una familia real, sea 
la italiana ó cualquiera extranjera. Su 
comedor particular es una habitación 
magnífica., que revela desde luego los 
gustos de la propietaria. Grandes lien-
zos con grupos de animales llenan las 
paredes bajo un ancho friso de estilo 
clásico. E l arte, las joyas, la alegría, 
rebosan en todo lo que rodea á la reina 
Margarita. Su afición á las perlas es 
bien conocida, y con frecuencia recree 
sus visitas cubierta de ellas y vestida 
con precioso traje blanco. En público, 
sin embargo, se presenta generalmenta 
enlutada desde la muerte del rey Hum-
berto. I 
Las últimas agitaciones en Rusia die-
ron mucho que hablar respecto á una 
soberana viuda que ofrece marcada 
contraste con la reiua Margarita. 
Mientras esta últ ima ha huido siempre 
de la política, la emperatriz María de 
Rusia ha dejado sentir constantemente 
su influencia en el gobierno del país . 
La conservación de la autocraeia, el go-
bierno á la antigua, parecen ser el prin 
cipal objeto de sus preocupaciones, y 
el Zar jamás asiste á un acto oficial, 
aun cuando este sea la apertura de una 
Duma, sin llevar al lado á su madre. 
Hace apenas dos meses quedó viuda 
otra reina europea: Sofía de Suecia, 
maestra sin duda en bondad y senci-
llez, de su hijo, el actual Rey. Aunque 
en vida de su esposo hizo mucho para 
ayudar á éste en la difícil tarea, de re-
gir dos naciones con un solo cetro, sus 
deberes políticos no la impedían dedi-
carse á lo que parece ser ocupación fa-
vorita de las reinas modernas, la fun-
dación de obras de caridad. Ahora, á 
ellas dedica la viuda todo su tiempo. 
La construcción de hospitales es su es-
pecialidad; Estokolmo se enorgullece 
de su "As i lo de la Reina Sof ía ." en 
cuya dirección toma ésta una parte 
muy activa. 
La reina Sofía demuestra su senei-
llez en una porción de detalles de .su 
vida ín t ima; en la comida, por ejem-
plo. A las ocho de la mañana toma ca-
fé, á la una un sencillo almuerzo com-
puesto de "hors-d'oeuvre" á la rusa y 
tres platos, y á las seis de la tarde la 
comida, en la que figuran ordinaria-
mente tres platos, y uno más los do-
mingos. 'Es costumbre que adquirió la 
reina en vida de su marido, cuando lo 
delicado de su salud la obligaba á pa-
sar largas temporadas en el campo. 
Los que conocen á esta mujer admi-
rable por su llaneza, no ex t rañan que 
su hijo haya empezado á reinar prohi-
biendo todo festejo costoso que pudiera 
haber motivado su coronación. 
Otra reina viuda, admirada y respe-
tada en todo el mundo por sus bonefa-
des. es doña María Cristina, qne du-
rante diez y siete años fué Regenteóle 
España. Educó magistralmente á su 
hijo el actual soberano español, dio du-
rante su regencia constantes pruebas 
de ser un verdadero "hombre de Esta-
do," y ahora apartada del gobierno y 
sin tener influencia política, como la 
Emperatriz Viuda de Rusia, ni aspirar 
á tenerla, dedica su actividad, que es 
mucha, á obras de caridad y beneficen-
cia. 
C. 2ST1 1J1. P r u é b e n s e 
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ZOE C H I E N - C H I E N 
C2ÍA>: NOVILLA DRAMATICA 
1RADUCIDA Dli . FKANCS3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
CEsia novela pubi l tada por la casa c d l t o r U i 
Gernia- H i r m a n o s . P a r í s . He encuentra 
de i anta en l a l i b r e r í a de W i l s o n 
Obispo 52. — Habana 
'CONTIKÜA.! 
" S e ñ o r duque: 
"Vuestra venganza es más complc-
ula de -lo <jue nua-ca imaginasteis, y 
^vuestiro odio debe quedar satisfecha. 
' * M i esposo ha muerto en Crimea 
"de j ándome sola y con dos hijos. 
" L a miseria bcrrible en que me 
uabisma esa desgracia puede eontri-
"•buir á l i a revelación de cuál es la 
^verdadera situación de la que un 
*4día se diamó señori ta de Vílíte-
"preux. 
"Estad tranquilo por el respeto 
"debido á mi madre, por el amor 
que profesé á ¡mi esposa, que ese £>e-
creto no se h a r á público. 
"Cuando reeibáis esta carta habré 
^Salido de Nantes para no volver 
'muaica más, y abandonado m i apelli-
^do para tomar uno enadquieaia muy 
•^igíir, leüí do l a señora Moriset, ba-
" j o ed cual nadie cneerá se oculta la 
" ú l t i m a heredera de vuestro apellido 
" y d'Cil no menos ilustre d-e Penhoel. 
" E n adelanté pienso v i v i r de in 
"que .produzcia -mi trabajo y alimen-
" t a r así á mis hijos, y pertene-eeré á 
"da clase obnera, á Oa de los que no 
"pueden ecmtar m á s que con sus nra-
"nos y su emergía. 
" P o d é i s , por tarnto. tener la segur i -
"dad cte cn'e ni yo n i .mis M i os artaca-
" remos ed hceor de los Vülepreux, 
' 'al que lo habéis sacrificado todo. 
"'Si habéis olvidado que durante 
" 'años m-e creí h i j a vuestra, no lo he 
"olvidado yo ' y deseo que no llague 
" u n día en que tengáis necesidad del 
" p e r d ó n que nunca quisisteis conce-
"der á Jáis demás. 
" A n a Deseada de Penhoel." 
" E l mismo dia en que dirigí esta 
carta al duqu»e abandone á Nantes, 
dir igiéndome á Angers y destruyen-
do antes con mucho cuidado cuanto 
podía contribuir Á revelar mi nombre 
verdadero. 
"Tres meses después supe por una 
casualidad que el duque había anun-
ciado á todos mi muerte y puéstose 
de luto. ¡Es ta fué su respuesta! 
" A i o r a , hijos míos, te rminó la 
parte verdaderamente penosa y cruel 
¡ de este, relato y muy poco es lo que he 
I de deciros ya. 
" A medida qi^e fnisteis creciendo, 
1 visteis cuál era mi vida y conocéis día 
' por d í a iBos detalles de la triste exis-
tencia á que os condenaban circuns-
tancias tan indepEndientes de m i vo-
luntad como de 'la vuestra. 
" A l principio fué ruda la tarca. 
" C a í enferma en Angers, y no pu-
d5endo pagar el modesto alquiler de 
la miserable vivieinda, la propietaria 
señora Pa.rán roe a n o j ó á la calle y 
ss apgdferó de mi equipaje. 
"Tuve la suerte de encontrar al-
gunos vecinos caritativos que rae au-
xilianon y proporcionaron trabajo, y 
así, en la .fraternidad de 'la desgracia, 
aprendí á querer á los desdichados de 
la scciedad de cuya suerte partici-
paba. 
" H o y hace d*iez y seis años (esta-
mos en 1866) que ocurrieron esos su-
cesos, y dentro de tres ó cuatro años 
tendréis edad y reflexión necesarias 
para comprender lo sucedido. 
" i S i muero antes, recibid mi ben-
dición ! 
"Os debo la vida, porque vosotros 
me salvasteis l'a vida dándome valor 
para sufrir sms penalidades y " tras-
formanme completamente. 
; "Ahora sabréis llevar noblemente 
sin vanidad y sin .pesar vuestro .nom-
bre, porque TJos vuestros son y nadie 
puede disputároslo de Ren«ata Fede-








En donde llega á saberse lo que no se 
espera. 
Dejamos á Renato en el instante 
•en que acababa de pronunciar el 
nombre de Duís Renato de Penhoel. 
su padre, según su creencia, delante 
de Carolina y del señor Dartois. 
Aquel nombre produjo inesperada 
impresión en sus oyentes, y hasta la 
animosa Carolina, exper imentó too 
especie de terror. 
— i Qué tienes? ¡Respóndeme Ca-
roilina! dijo Renato, mirando al padre 
é h'fja. ¡Qué! ¿'Le conocéis? 
El señor Dartois se acercó á su hija 
y le estrechó la mano con fuerza. 
, Carolina levantó l a cabeza y cam-
hiaron una mirada expresiva que co-
gió al vuelo Renato comprendiendo 
se traitaba de algo extraordinario y 
experimentando indecible satisfac-
ción. 
El señor Dartois no le dió tiempo 
para reponerse y, sin dominar su pro-
pia agitación se apresuró á decir á 
su hija,: 
— i Cómo te encuentras? Parece que 
1 est&s débil, ven conmigo. 
Y al decir esto qui¿í> llevársela 
Afuera á'fc ta habitación.. 
Da joven miró á Renarto y se resis-
tió. 
El señor Dartois, que le ten ía aún 
cogida la mano, se i nd inó y le dijo 
algunas palabras al oído. 
—Señor Dartois, tenéis que hablar 
con Carolina. . . permitidme que me 
retire, dijo Renato. 
—No, no, quéda te , Renato respon-
diyó la jo«ven. 
—Efecti vamente be de hablar con 
m i hij'H, pero podéis esperarnos. Va-
mos, Caroiliiina. 
Esta soltó á su padre, y cogiendo 
á Renato las dos manos le dijo con 
acento apasionado: 
— i Dudas de nosotros? ¿De mí? 
¡ Es t á eso muy mal ¡hech o! 
Hizo una señal á sai padre y se reti-
ró seguida de éste. 
Renato perman ció solo un cuarto 
de hora, entregado á dolorosas refle-
xiones. 
Era evidente que el señor Dartois 
y su hi ja conocían á Luís Renato de 
Penhoel. quizá cen mucha intimidad 
para sentir lo que pudiese sobrevenir. 
Abrióse al cabo la puerta, y entra-
ron el señor Dartois más tranquilo en 
la apariencia y Carci/ina m á s sumisa 
y triste que resignada. 
—Creo. Renato, que es inútil que 
os diga que ese nombre ha sido una 
revelación muy exraña é inesperada 
para nosotros. 
—1 Entonces le conocéis! ;nr,a-cm:nh«'» 
Renato. ¡Sabéis cuás es i-a clavo deí 
misterio que me rodea.! 
—Tengamos calmua y no vayamos 
más allá de la realidad, contestó el 
señor Dartois. Es verdad que cono-
cemos á Penhoel, pero ese conoci-
miento en vez de aclarar la cosa no 
hace más que embrcfílaaria, por el con-
t rar io . , .la complica de un modo tal, 
que os suplico que no me interro-
guéis, que no pregunté i s nada á Ca-
rolina. Por eso quise hablarle antes 
y obtener la promesa de que por .aho-
ra cal lar ía de jándome á mí solo que 
dirigiese este negocio. 
—Son de taT naturaleza las refle-
xiones de mi padre, que he de guar-
dar un secreto con gran- pesar mío por 
no poder confesártelo. E n esta oca-
sión no puedo v-acii'iar. 
—¿De modo que ese secreto os in-
teresa personalmente? p regun tó Re-
nate entreviendo que su existencia se 
hallaba más enlazada de lo que ima-
ginó con la de los señores de Dartois. 
—Sí, contestó Carolina con la mi-
rada. 
Es t á bien, digo Rcna.to volviéndose 
•hacia el ex-magistrado; desde el mo-
mento en que ese secreto puede «aattc* 
nazar vuestra existencia, no vacilo.... 
—¿Crees que por eso te amaré m -
nos, Renato? No te pido más que dos 
cosas: ¡paciencia y confianza! 
{Continuará), \ 
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R O L O G I A 
a mañana , con numeroso acom-
riiento, se efectnó el entierro del 
aé en vida nuestro aprecible 
* don Benito González y Fcrnán-
)erKona nne srozaba de mer(j( i.io 
nviar a sns familiares 
de nuestro pesar, y 
naeemo 






hizo bien acreedor por 
E n i a P l a z a d e A l b e a r 
Anoche llamaba la atención nn in-
dividuo colocado en la plaza de A l -
bear, qne con una especie de turban-
te, panta lón azul y chaquetilla roja, 
daba voces ininteligibles, como comu-
nicando algo para él muy importante. 
Reunido numeroso publico intervino 
un guardia, quien después de tradu-
cir lo que ajquel hombre raro decía, 
comunicó á los que escucha-ban que 
había venido á Cuba tan solo para 
probar el chocolate tipo francés de 
la estrella, cuya fama había llegado 
hasta la India inglesa. 
POR L A S O F K I N A S 
P A L A C I O 
E l Arzobispo de Cuba 
A ibas tree de esta taaide ¿rá é Pa-
lacio con objeto d© saSodar «l señor 
•Gobernador Pinovásaonal, el Arzobis-
po de "Santiago de Cuba, Hnstrísimo 
seflor don íVanoásco de Paula BAT-
tcadn. 
E n üa vfefita creamos se tratará de 
elgo relacionadio con la venfta d'e los 
bien«8 d.« la Iglesia en Oriette. 
Autorización 
E l «efior Goibennaidoa* Pzoriskxnal 
!h« concedido aator iBación á don Ja-
Bo Nieto y <k>n Pelix Corona, para 
cons-trmr una caseta para aámaeén y 
proloo^gar en diez .metros l a pi-ata-
forma die avaooe deft mueSe ésp>gÓD 
que «poseen en 61 puerto de Santiago 
de Gu?ba. 
Bienes de la Iglesia 
Se ha concedido un crédito de 
í{!360,900 para la adquisieión de los 
•bdienes pertieneedentes á la Iglesia en 
el Arzobiispiado de Santiago de Cuba. 
Con arregilo a l contrato celebrado 
con ese f i n en 1902, la Igfiesia sie com-
pro m^tió á vender a l Estado los bie-
- s d'e su pertenencia, menos aque-
iMos que ocuipa para ejercicios de su 
aninktsrdio. por ia suma de 535,000 pe-
cantidad que ha sido reducida á. 
: ; antes citada, después de ha-
ber sido justipreciados los ckados 
oes ¡por un delegado que la Secre-
. • Hacien'da envió á Oriente con 
to, juetipíeciación" que ha si-
i por la IgiLesia. 
Los Presupuestoe 
Para que se imtroduacan en ellos 
ailgn-nos reparos, han sido devueltos 
á ua Secretaría de Hacienda, los Pre-
süpueí='tcs generales de la República. 
•Según nuestras noticias, los repa-
ros deben ser de consideración, en el 
de gastos sobre todo, dado que aquél 
fué elevado á la aprobación del señor 
Gobernador Provisionfiil con un dé-
ficit con relación al de ingresos, de 
cerca de dos mctilones de pesos. 
L O Ñ G I N E S 
F U O S como el SOI^. 
tTSnCOS I M P O E T A D O B E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % , a l t o s . 
ASUNTOS^ VARIOS 
Giros postales 
Bü día. 25 dei acba-aü tendrá, efecto la 
inangnracáón oficaal dtei servicio de 
Giros Postales esbabLecido en la Ad-
miaistración de Correos de Arcos de 
Oanasí, provincia de Matanzas. 
• i 
Consulado de Espana en la Habana 
Se hace presente á los súbdltos es-
pañoles j al público en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas de 
la Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edifteio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
organizador federativo 
Hemos recibido un ejemplar de los 
Bal aneéis qtne presenta el Tesorero del 
Comité Organizador federativo don 
Gregorio Cha vez con las cuentas de 
gastes é ingresos desde Agosto á Di-
Segón la cuanta detallada que pu-
fa a con la mdieación de los compro^ 
bes, aparece una nota de gastos 
r.^ente a $109.42 pftata espafioia y 
$2.1500.93 oro americano, ineduyendo 
en esta suma $7.34 qiue restan en caja. 
^La recaudado por «ia cclectA d¿ 
52.194.70 oro a.meri-
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las uliras generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que it;s 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á Í2s personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que h.rcen mucha H i t a para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios su lo pagará y la^ tier-
aísimxe criaturitas las bendicirán. 
Er . M. Delfín. 
POR E S O S J W ü r í D O S 
Barcos con fondo de cristal 
Hace ya tiempo que se viene di-
ciendo que el pescar coa caña es pasa-
tiempo aburr id ís imo; los americanos, 
sin embargo, han encontrado la ma-
nera de amenizar tan monótona diver-
sión. En la bahía de Avalen (Cali-
fornia), hay unos botes de alquiler 
que tienen el fondo de cristal. E l 
pescador alquila una de estas barqui-
llas, so sienta cómodamente, empuña 
la caña y mientras espera á que pique 
el pez se distrae contemplando al tra-
vés del cristal todas Jas maravillas del 
fondo de la batiía, que no son pocas. 
Cortando árboles con un alambre 
En sust i tución del hacha y de la 
sierra, se está empleando en los bos-
que« del Arkansas lo que allí llaman 
"ihilo cortanraderaís ." Este hilo es un 
alambre de platino ; se hace Megar una 
corriente eléctr ica al pie del arbod por 
medio de un cable flexible que viene 
de una estación generatriz transpor-
table, y esta corriente calienta ti rojo 
<d hilo de platino, que va cortando 
ráp idamente el tronco. 
T E A T R O NACIONAL 
E M P R E S A PRAD A-COSTA 
H O Y debut de 
B Y E R S Y HERfflAMM 
E X I T O . E l salto de la muerte en bi-
cicleta por 
1X)S CASTEJL LA N E S 
Presentación de la pareja bailable: 
M Ü K P H Y A F R A N G I S 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación 3íeteo-
rológic» de la República, se nos han 
faeilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Jnlio 18 de 1908. 
Aláx. MSn. Med. 
29.5 22.2 25.8 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
dea^na, m.m 22.91 20.35 
Humedad relativa. 92 74 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.59 
Id. id., 4 p.ra 761.67 
Viento predominante. 
Su velocidad inedia: m. por 
srgnudo 
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TEATRO ALBISü 
L A P R E S A " 
Estreno ae la revista 
E D K N COJÍCEKT 
L A K I S A DEL. PAYASO 
•*Eden Corcet ó el t r iunfo ' 
de u n transformista'* 
Cosas de la Presa 
ó Efectos del Transform remo 
DE PROVIWCiAS 
PINAR DEL. RIO 
(Por telégrraío) 
INCENDIO 
ViñaJea, Julio 17, á las 10 A. M. 
M D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche se quemó casa Justo Coro 
asegurada Crédito Vitalicio Cuba. Dí-
cese fué casual Juzgado conoce del 
hecho. 
Corresponsal. 
POLTADUR Y EGIPCIANOS 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Güira de Melena, Julio 16 de 1908. 
A proipósito de la " B r u j e r í a " lee-
mos en la eidieión del D I A R I O de 
ayer 15, las proporciones alarmantes 
que toma, por el terror, la malhada-
da brujer ía . Si los .brujos tuviesen un 
sello especial bien podríamos distin-
gruirtos doquiera se bailasen; pero es 
el caso que una buena copa suele 
ocultar un mal bebedor, y á diario 
Iratamo» con algunos de ellos y no 
sabemos que lo son. 
Y el -g îto de alarma cimde por do-
quier. Yo estoy seguro de que en el 
año escolar que se avecina será más 
reducido el número de niñas que acu-
dan á las escuelas rurales, precisa-
mente por que temen, y no hay un 
simple bohío que contenga una niña 
de corta edad cuyo padres no duer-
man abrazados á sus tiernas criatu-
ras. 
No hay negro que se acerque á un 
bohío, á no ser ya conocido y estima-
do como de excelente conducta, á 
quien no desairen sus moradores. No 
hace dos días un negro vendedor de 
botellas se acercó á la puerta de un 
bohío, y al .gritar: ¡botel las! fué ex-
puQsadn coano judío on Jerusalén. 
[Ui usemos id- vecino caserío de 
<Tabncl, donde no hay más que ne-
bros, algunos muy formales y bue-
nos; pero hay mucho brujo redoma-
do, y se dá el caso de que al lado de 
Ja escuela vive una conga bruja y 
más allá ño-Tata, presidente del Cen-
tro Congo y proveedor de brevajes. 
.\ cada rato se Jes ve ansiosos en bus-
P i r f * . Sf m b r i l U i H T r « r n n -
i T E Y L A E S P E C Í \T. 




brujos, es permitido tanto aquí como 
en Gabriel, con harta paciencia de la 
autoridad; y no se crea que lo bailan 
en los arrabales, que es un punto 
céntrico, relativamente, el lugar de 
sus meetings-con^iertos. capaces de 
atolondrar á to^'o el vecindario. En 
cambio, un maestro público, lleno de 
amor y desinterés, se ofrece y asiste 
;'. la sociedad " L a L ibe r t ad" á ense-
ñar á leer y escribir, gratis, y ape-
nas asisten tres o cuatro del elemen-
to de color. 
Bien se conocen los brujos, bien, al 
menos en Gabsiel; todavía hay allí 
algunos pájaros ó histrión isas que sa-
ben bien y tomaron parte en el dra-
ma de la niña Zoila. . 
Abundan en Ga.briel los altares pro-
fanadores de las Santa Bárbaras , lle-
nos de amuletos y colgajos asquero-
sos y mi l cachivaches anti-higiénicos, 
y al lado de un 
trapo, á quien bautizan con el nombre 
de San Alberto ó Santa Lucía, apare-
ce la imagen de Cristo envuelto en el 
sacriJeigio y la blasfemia. Aún pulu-
lan esos curanderos que chupando 
sangre de la frente y las espaldas 
prometen sacar el daño. Y nadie, en-
Ire los que ganan sueldo del presu-
puesto, se preocupa por desterrar tan 
infannantes creencias, y duermen tran-
quilos pensando que estamos á 16 y 
faltan 14. días para cobrar. 
Y no se crea que solo los negros de 
nación y sus retoños se dedican á es-
tas prfácticas, no, hay blancos que lle-
van sus .hijos y esposas á casa de ^la-
Candonga ó Y a ^ i a c i á , donde dejan 
su buen dinero y sacan el '.'consuelo 
de haber hecho cuanto han podido 
por salvar al paciente." 
j Oh aberración, oh ignorancia, ob 
dignidad, cuántos crímenes que el 
Código no previo y que la conciencia 
repugna! 
No hace tampoco dos semanas que 
se corrió la voz de haber un negro 
asediado á una niña que no pudo co-
par. ¿Qué han hecho la autoridad ur-
bana 3T la rural? " N i h i l " , como dijo 
una vez el párroco de una aldea. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrrafo? 
Santa Clara, Julio 16, 
á, las 12 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A 
Acábase de celebrar la magnífica 
que lo fueron en las de Sanidad, las 
muchas que á esos centros remitieron, 
pidiendo... ¡un carretón y peones pa-
ra la limpieza de sus calles! 
Al señor Lombillo Clarck me dirijo 
en nombre de todos los que allí habitan, 
séanae políticos de todos los matices, 
séanse indiferentes; así me lo recomien-
dan en afectuosas y eficaces súplicas, y 
de este distinguido funcionario—al que 
ya mucho agradecen—esperan ser aten-
didos una vez más. 
Trátase de una instancia elevada á 
esa .Secretaría por conducto del Ayun-
tamiento, el cual apoyó en sesión ex-
traordinaria, para que la obra de la 
calzada del puente al paradero que 
atraviesa las principales calles de la 
localidad referida no quede incomple-
ta y falta de solidez que le impida la 
duración, de acuerdo con el valor in-
vertido y de la higiene pública. 
Piden estos miles de vecinas un pe-
queñito crédito con que hacer las cune-
tas á ambas orillas que sirvan de segu-
ridad al afirmado de la calle de "Ma-
riano Pino." 
Poco es el casto y muy grande el be-
neficio que á la obra terminada repor-
taría, por lo que aquellos vecinos tienen 
fe en el señor Lombillo Clarck de que 
los atenderá. 
E n nombre de todos, repito, ruego 
al señor Secretario de Obras Públicas 
resuelva esa solicitud satisfactoriamen-
te para bien de aquella ciudad y de los 
intereses del Estado. 
—Colosal, vengo asombrado, no espe-
raba, ni creía, pudiera tener en esos 
barrios tantos electores—me contestó el 
licenciado Etchandy, verdaderamente 
emocionado. 
—¿ Me podría dar datos de esa fiesta ? 
—Datos sí, número de los de caba-
llería é infantes no, no me creerían 
porque soy candidato, pregúnteselo á 
cualquier adversario que lo haya pre-
senciado—me contestó sonriente, satis-
fecho de su obra llevada á cabo en un 
día de sol, agua, malos caminos, propa-
gandas de antimitins, etc. 
DwSme detalles de los oradores, que 
dijo habían estado comedidas y correc-
tos ; que hicieron uso de la palabra va-
rios, entre ellos los señores Pablo Gon-
zález Llórente, José Ramón Cueto, Ga-
lo Díaz Morales, licenciado Antonio 
Berenguer. general Gerardo Machlído. 
Que fueron espléndidamente obse-
quiados; que los partidos adversarios 
fueron correctísimos saludándolos y 
atendiéndolos. 
Su modestia, bien reconocida en esta 
sociedad, me cohibe de extenderme, y 
por su encargo, dejo á los puntas, lo 
que dicho en vez de ellos, pondrían una 
vez más de manifiesto cosas que cada 
día acrecienta á sus numerosas simpa-
tías. 
Un abrazo. 
Tuve la inmensa satisfacción y ale-
gría de dárselo al compañero distingui-
do, don Roberto Sordo Ramírez, co-
rresponsal de " L a Discusión" y " L a l 
Lucha" en Cartagena, á su paso por es-
ta localidad, después de haber cumpli-
do en la cárcel de Cienfuegos un mes 
y veinticuatro días de prisión en la 
causa que se le sigue—pues todavía el 
Supremo no ha fallado de su apelación, 
no conforme con esa condena impuesta 
por la Audiencia de Santa Clara, pena 
que como se vé cumplió; i y si el Supre-
mo lo absuelve?—por supuestas inju-
rias á una autoridad desde la tribuna 
de un mitin político. 
Al saludarlo, me expresó su profun-
do reconocimiento hacia el probo fun-
cionario y distinguido caballero señor 
Pablo Hernández, dignísimo alcaide de 
aquella penitenciaria. Díjome también 
ro " L a Caridad" en j cuantas bondades y finezas posee este 
tos Chccano, recitan, querido señor-—«bondades y delicade-
possías; fué ovtunonado zas que son públicas en toda la juris-
Después fueron ob- j dicción de Cienfuegos—al igual que su 
lunch en el café! subalterno, el segundo jefe don José 
do éste sus 
delirantemsnte 
sequados con un 
"Central" Chocano y R?.fael Galban, j X. Oeampo; para los dos llevará en su 
Uu¿tj:e periodisto dominicano; la inte- corazón un eterno agradecimiento el 
lectualidad \dliaciareña encontrábase j amigo señor Sordo, 
en pleno, distinguiéndose el gran Pi-
cbardo, Jover, Alcaide Municipal, 
Ruiz Pegudo, López, Silvero, Font, 
García, Mesa y otros. Chocano y Pi-
"do son objeto de múltiples acla-
Lones. 
E l Ocr-'espousal. 
(r'or t e l égra fo ) 
P E T I C I O N D E I N B U L T O 
Trinidad, Julio 17, 10 a m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Firmada por loe presidentes de los 
partidos locales, liberal histórico, li-
beral y conservador, se ha dirigido 
una instanicia al Gobernador Provi-
sional, sciieitando el indulto de Can-
tero, ü l a d a , Cadalso y Arguelles, con-
denados por falso testimonio en causa 
d v ü . 
De ser concedido, el pueblo trinita-
rio acogerá agradecido ese acto de 
clemencia. 
Pazos. 
Reciba mi afectuoso saludo el com-
pañero y le recomiendo calma y olvido 
á las pequeñeces que trae envuelta á la 
política moderna. 
Los 9.000 pesos concedidos por el Es-
tado para componer las calles de 
Abreus, Cartagena y Rodas, tocan á su 
término. 
No queda en caja ni para pagar una 
decena más á los peones que en estas 
faenas... electo-repara-calles se venían 
empleando. 
Desconozco el estado de las repara-
1 das en Abreus y Cartagena, en donde 
se repartieron 2.000 pesos á cada loca-
; lidad, pero si es como las de esta cabe-
cera, se encontrarán ocho ó diez empe-
zadas y ninguna terminada. 
Urge que el Estado remita otros 
9.000 más para ponerlas siquiera por 
la mitad de su reparación. 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Julio 14 de 1908. 
Aunque peque de machacón, vuel-
vo nuevamente á dar acogida á las rei-
teradas y justas peticiones del vecino 
pueblo de Cartagena. 
L a sonrisa en las políticos demuestra 
la dipLomáíica atracción de los palo-
mos electores. 
L a sonrisa franca, abierta, llena de 
satisfacción, es presagio de los laureles 
del triunfo y de la confianza ciega en 
la campaña emprendida: así encontré 
el domingo por la nohee al licenciado 
Tomás Arolx Etchandy, candidato á la 
Alcaldía Municipal por los históricos, 
en afectuosa conversación con sus ami-Tengo el convencimiento de que no 
serán atendidas las súplicas de aquellos j gos en los salones de la "Colonia Espa-
habitantes, tan queridos y dignos del ñola." 
ser mejor tratados por los poderes pú-
blicos, pues, sabrán al menos que no 
tienen que agradecerle nada á varios 
buscadores de votos. 
También me entusiasma la confianza 
de que en la Secretaría de Obras Pú-
blicas han de ser mejor recibidas las 
solicitudes de aquellos propietarios 
¡Regresaba del mitin celebrado 
aquella tarde en el vecino pueblo de 
Ariza con la asistencia del candidato á 
la Alcaldía de Palmira don Jacinto 
Pórtela 1 
—¡ Parece que el mitin quedó bueno, 
licenciado, cuando lo veo tan contento! 
—díjele yo. 
L A S C O S A S H A Y Q U E H A C E R L A S D E V E R A S 
DEL 20 DE JULIO AL 20 AGOSTO 
L a C a s a R e v u e l t a h a r á 2 0 p o r c i e n t o 
D E K E B A J A ^ D E S C U E N T O 
sobre el precio corriente marcado en todos los géne ros . 
E l p u e b l o de l a H a b a n a y los S A S T R E S e s p e c i a l m e n t e , ve -
r á n p o r p r i m e r a vez acaso , u n a v e r d a d e r a r e b u j a ,de prec ios ; 
H e c a t f n u b r u i e r c í i n t i h n n D e g ü e l l o de t o d o s los g é n e r o s ; p u e s 
e s t a c a s a e s t á d i s p u e s t a á r e a l i z a r todas l a s e x i s t e n c i a s , h a -
c i e n d o este g r a n obsequio a l p ú b l i c o . 
Aprovechen la ocasión de comprar C A S I M I R E S , A L P A C A S . MUSE-
L I N A S . T E L A S XEGrRAS v AZULES. DRILES. P I Q U É S , I R L A N D A S , 
VIOHÍa y BATISTAS para calzoncillos v camisas, CORDELLATS, CREAS, 
r o T A X Z A s . W A R A N D O L E S , M A D A P O L A N , M E D I A S , C A L C E T I N E S , 
C A M i S K T A S 5 otros í i i t iculos necesarios para vestir bien, aunque ahora no 
L a concurrencia del mitin. 
A un simpático comerciante que mi-
lita en el campo conservador debo los 
siguientes detalles respecto al mitin ce-
lebrado en Ariza, y que hoy pude lo-
grarlos. 
"Ocupaba una casa de alto, y desde 
ésta, conté sin equivocarme 543 caba-
llos y según mi apreciación pasaban de 
800 personas á pie; constele también 
que todo ese personal no era solo de 
aquel barrio." 
Bonitas cifras y . . . ¡qué paciencia 
tendría el simpático y querido amigo, 
para contar la caballería, y más siendo 
sus adversarios! 
L a próxima fiesta de la patrona de 
esta ciudad la Virgen del Carmen. 
Recibo la siguiente invitación en lu-
josa y artística tarjeta: 
"Los Padres Dominicos tienen el 
gusto de invitarle á usted y á su distin-
guida familia para asistir á la fiesta 
que se celebrará en honor de la Virgen 
del Carmen, patrona de esta Iglesia, el 
día 16 del presente mes. 
A las S a. m.. misa solemne y ser-
món." 
Gustoso lo consigno, á esta fiesta re-
ligiosa asistirá toda la mejor sociedad 
y todo el pueblo purarnente católico. 
Informaremos de la brillantez de es-
te acto. 
E l Corresponsal. 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Loneta 10 cta.—Tertulia. 5 oto 
Exi to «le las bailarinas y couplettstas 
P E R L A Y D I A M A N T E 
Grau t r i u u í b del caballero F E L I P 
Estreno de laa pe l í cu las "Odio de Molinero"y 




Oomáslón Especial Electoral 
Habana, 16 de Julio de 1908. 
Señores Presidentes y Secretarios de 
Comités de esta agrupación. 
Señores: 
Por la prensa y á domicilio se ha 
enicareeid'O á ustedes, para la mejor 
marcha de nuestro partido, visto la 
proximidad de las elecciones provin-
ciales y municipales, la remisión^ á es-
xa Comisión de las listas de afiliados á 
esos organismos. 
A su clara inteligencia y práctica 
política no puede ocultarse lo necesa-
rio que es á esta oficina los menciona-
dos datos, que darán en momentos 
oportunos la aproximada fuerza con 
que contemos. 
A l mismo tiempo se les ruega den 
cuenta de las altas y 'bajas de afilia-
dos hasta el día último del mes en 
curso, en la casa de la agrupación, 
Prado 37, altos. 
De ustedes respetuosamente, 
S. Torres Miyares, 
Secretaiio. 
PÁRROPA DE GUADALUPE 
E l d í a 17 de los corrientes. & las ocho y 
media de la mafiana. cometizará, la novena 
de la S a n t í s i m a Virgen del Carmen. 
11155 lt-17-8m-18 
TELEGEAMASJE1 CiBLS 
E S T A D O S O I D O S 
Servic io ds l a P r e n s a Asocladj 
VIOTORIA Y DERROTA 
DE LOS REVOLUCIONARIO^ 
Tegucig^lpa, (Hcnduras,) 
17.—Itespués de haberse a.podj2ira¿ 
el nüércolej eüi la noche cüs la pobLa. 
ción de Ponisnir, los revolacckob, 
rios atacaron el jueves la de Ceüxa 
pero fueron recbaisdos con graculoj 
pérdidas y este fracaso, unido á otra 
gran derrota que sufrieron en el sm 
de esta república,, les obligó á hiuj 
desoríienadamente y á buscar ua 
refuoio en el territorio •foadentei^ 
I N G L A T E R R A COMPRARA 
LOS ACO RAZADOS BRASL.KÑ03 
Londres, Jiüio 17.—Según ha sid^ 
informado el "Daály Espress" ^ 
esta ciudad, ha quedado defi^jiti^ 
mente convieEildo que el Brasil vendte. 
ra á Ingiatenia los tres aoorazadoi 
que por su cuenta so están constan, 
yendo en los astilleros de la Gran 
Bretaña. 
L A POBLACION DE RUSIA 
San Petersburgo, Julio 17.—En 
consejo de Ministros se ha acordado 
tomar en 1910 un censo geoeml de 
la población de Rusia. 
Según el censo que se tomó en 
1897, la población total tíi3i kn-D^r» 
moscovita se elevaba á 129 otóllonqi 
de aliras y se calcula que lia aumah-
tado de entonces á la fecha, en unoi 
20 miillon.es. 
E L CONDE ZEPPELIN 
• SIGUE ANIi lOSO 
PtódrichshafeiG, (Alemaoiia), Ju . 
lio 17.—El conde Zeppeiín ha decía, 
rado que no está descoílasonado por 
los percances que ha sufrido su gio-
bo dirigible durante la prueba que 
empezó á r&alisav hace pocos días 
y volverá á volar dentoo de tres sa-
manas. 
PROPOSITO D E L 
(rOBIERNO CHINO! 
Pekín, Julio 17.—El gobieano chl-i 
no ha anunefado su propéedto de da-
dicar parte de la canttfc'kad condOEa-
da por los Este tías Unidos die ia in-
demnización que re/dlamaban con roo-
tivo de les daños causados por la 
rebelión de Ifcs boxers, á pagar la 
educación de los jóvenes chinos en 
los colegios y Universádadea amerl. 
canas. Icüatsfr 
TROPAS AMERICANAS 
P A R A HONOTRAS 
Panamá, Julio 17.—JSl jefe de laa 
fuerzas de merina que se encuentran 
en el Istmo actuamente, ha recibido 
órdenes de Washington al efecto de 
que aliste 150 hambres para servÍGia 
de campaña. v / 
Créese que el crucero "Des Mol* 
nes" será el que condusca á los cita» 
dos soldados hasta Honduras, dentro 
de poco. i 
E l domingo salió el crucero america-
no "Albany" conduciendo cien marii 
nos para Amapala. -
L A N E U T R A L I D A D 
S A L V A D O R E S ^ ! 
San Salvador, Jiüio 17.—En IOMS 
nota oñeial se d&clara que esta na-
ción comunicó á tiempo al gobierno 
hondureno la revdución que se estaba 
preparando, y que desde entonces ha 
cumplido con los deberes que la nen-
íralidad le impone de un modo es-
tricto, tratando de impedir los traba, 
¿os que realizan los revolucionarios. 
ARANCEL P R E F E R E N C I A L \ 
Bridgetown (Barbada), Julio 17.—' 
L a Legislatura ha aprobado la tarifa 
dduanera preferencia! en favor de loa 
productos del Canadá y otras regio-
nes del imperio británico, en recipro-
cidad por las concesiones que á loi 
azúcares de las Barbadas han otor-
gado. 
L L E G A D A DEL MORRO C A 6 T L B 
Nueva York, Julio 17.—Procedente 
de la Habana hoy ha llegado á este 
puerto el vapor americano "Morro 
CasÜe", de ia"línea de Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, JuJio 17.—Ayer, Jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores da esta plaza, 506,800 boaos y 
acciones de las pránd^aJes empr»eaaJ 
que radic2.n en les Estados UnMos. 
VARIOS 
1 4 T l l ) f l j p T m TT 
i l V E 
^ S A R E V U E L T A 
is. 77 y 73. Frente á San Feliue. 
I N A V E R É 8 T O I ! 
fo", música clásica d- los 
N O T A . - - L a s ventas a l p o r m a y o r , a l contado , l l e n e n t a m b i é n 
e l 2Q p o r c i e n t o de descuento . 
C :51o alt ^ y j 
E . P . D . 
L a Señora 
MARIA MICAELA TEJIDOR 
ylüüa ds Jütet 
H A F A L L E C I D O 
habiendo recibido los Santos 
Sacrameiii . . , 
Y dispuesto su entierro para ¡ás 
ocho y media de la m a ñ a n a dal.sft-
bado 1S, sus h ü o s y d e m á s fami] i 
res que suscriben rueifan á sus ami-
gos encomienden m alma á Dios y 
acompañar la a s a ú l t ima morada, 
desde 1* casa Refugio nfim. 6, al Ce-
menterio de Colón; favor qne le es-
t imarán infinito. 
Habana 17 de Jalio de 1903. 
Francisco, Jaime. Marcelino y 
Mí Josefa Jubert y Tej-.dor—Pedro 
Tejidor y Dominguer - Celestino 
F e r n á n d e z Keguera. 
U3B1 tl-17 
ÓPTICOS REFRACCIONISTAfí 
Gabinete Oftálmico para cleoióa 
de cristales. 
Fabricamos espejuelos y lentes de toda* 
claecs, y garantizamos nuestros trabajos por 
dif íc i les que üean. 
Trá iganos ia receta de su oculista. 
" E L I R J S " , NEFTÜNO 89 
casi esquina á Manrique. 
1032') I6-14 
E l D r . J u á n J e s ú s V a l d é s 
r m U J A X O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Conaroltas ¡ 
'!<• i ¡al lano U l para Galiano 103 donde eata- 1 
ba antes. Sépanlo auí sus clientoa y amigos, ] 
iIora.s de Consultas de 8 & 4. 
lt-17-12m-18^ j 
r á í í C O S 
MABOA " PNSU K L E I N 
J. M. ML&RTÍNSZ A L V A E E Z , 
OOMBOSTELA 103. 
9'S(¿ 26t -J3a j 
i 
D I A M O D E L A INlAl''. IVA-'-Edición de la tarde.—Julio 17 $e 1908. 
Portuondo. 
> era cronista en la Cá-
Capitán Ayudante de Ordenes, Ra-
' faél Marqués Marqués. 
¡ Primer Teniente de Ordenes. Tomás 
i Angel Leal. 
Primer Teniente de Ordenes, Juan 
í M. Chenard Valdés. , 
Oficiales á las ordenes de la Jefatu-
E l deporte en esto medio año. 
Ha terminado el medio ano deporti-
vo. Se han sucedido en el mundo un 
ra ^ r ^ . , ^ : ra. Canitán Ernesto Paez Montóto, Ca- = buen número de acontecimientos de 
• -• ^ * r J ¿ ^ K < Ú \ v Ma- pitán Antonio Veytia Ayala, Capitán j 5p0rí que han tenido verdadera impor-j rrí 
e gusto a ^ ^ J ^ ^ i ^ t ó ' Federico Morales Valcárcel. tanda. hz' 
'ÍO f ^ T ^ ^ e l e ^ Z S y ! Snb-Tenientc. Enrique de la Vega Este año han predominado las C o - \ ™ 
1 
rio 
Z ^ a ^ j o ^ " c u m p i ¡ : n i . n t o , me i y Calderón. 
su noble 
ir. „ 
llevarle su Aclualidad VOY á llevarle su Actuauaaa ¡ Sub-Teniente. profesor veterinario. 
P ^ n ^ l T á Portuondo. uno de los j«mor Francisco Etchegoyhen Montane. 
noces que puedon leer y entender la 
S í r ó i a de este artículo."' Yo le con-
ttófcé. __"La paloma del Espí r i tu 
SaiT'o 1c g u í e ! " Y él fué (supongo 
tras la paloma) y yo me hundí 
,. chiquero de la prensa murmu 
raido con Clarín, cronista de, ' ' L a Lu -
cha" en la Cámara. 
'úarín me daba los nombres de los 
dioutados que malhahlaban ó bien 
dibarraban d e s d e los escaños: 
Sub-Teniente. profesor do gimnasia, 
Ramón Fonts y Segundo. 
los Gigantes so anotasen su segunda 
victoi ia de la señe con el Chicago. 
Con una base por bolas y des erro-
res, h idoron los Gigantes sus áo¿ 
primeras carreras en el inning nú-
cfaíi y L ŝ otnas dos por bases por 
bolas y hits combinado s. 
En el séptimo inning hizo una ca-
rrera el Chicago y en el noveno rsa-
zó un esfuerzo desesperado para 
empatar; en este inning hiao su se-
carreras. 
de ^ran actualidad. f l ^ i c ^ o oio siete hits y come-
Las copas ofrecidas en premios para I tres errores, el New York dió 
los concursos de automovilismo forma- i ocho hits y cometió 3 eirores. 
pas. L a moda parece que las ha puesto ; y tercera c 
.t l . M Cbic^o di  
Sub-Tenienle do cornetas, Federico , arte. 
rían una valiosa colección de objetos de 
González y Cabrera. 
Primera Compañía 
Capitán, señor Carlos Medina Ara-
gón 
Primer Teniente, señor Antonio Gar-
cía Castro. 
Sub-Teniente de Escuadra, señor 
"Quién es ese?" — ' E s e ? . . . F u - ! Joaquín Hadrazo Fernández Pello. 
Tal. representante por Ca- Sub-Teniente de primera Obreros, 
! señor Octavio Baeza Ayala. 
Sub-Teniente segunda de Obreros, 
señor Tomás Quintero Morales. 
Sub-Teniente tercera de Obreros, 
señor Isidoro Casal Eamírez. 
Sub-Teniente de Salvamento, señor 
Antonio Llanos Montesinos. 
daño de 
magüev. apoderado de unas mondas.. 
T i e n e ' j u t í a ! . . . Déjelo de mi cuen-
j . - >> " V psft í i t r o ? " . . . — " U n ge-^a/' — Y e e otro? 
neral de Oriente. Sin instrucción. 
l a nómina la firma con una c ruz . . . " 
" Y aquél?" —"Es tercera be-
se del Cluh B. B. C. y ayer le mu-
daron el catre". . . Después me seña-
laba la trinidad radical: Loynaz, X i -
qués. Mendoza Guerra; las "leaders" 
nacdonales: Castellanos, Sarrain; el 
6nico remedió para el mal de amores: 
Bisquet; y Pon*, el suave Font, que 
trabajaba de zaipa mi reílevo.. . 
• 
Aq^ed d ía se ¡blegó Portuondo k 
nnesit-ros pupitres; me lo presentó 
Kholy y estreché su mano. Mientras 
haBDÍiábamoa le esaaniné despacio: 
Mo^traiba en sais ojos ia 'altivez bené-
vola de k s ailmas fu-entes herklas por 
{m zarzas ck'l camino; re ía siempre 
y sáemipi'e • •on dejos de siuave amar-
grura; ern afretuoiso como dos ibue-
nos, ilustrado cc-mo los grandes y 
patriota -co-mí) los 'honrados. - No rae 
ocwütó su deeepci'ón política, la de-
oê Míi-ón .política que entristecía todas 
las 'allmas y abundaba en los corazo-
nes y brotaba en frases de desconsue-
lo. L a Cámara no era una Cámara 
de a/ltura; su cem^státución ¡había sddo 
\m fracaso; •para que üa Cámara rc-
saLtase 'lo qnc debía ser, l o que ®e ne-
wsi-taba que fuese, 'era .preciso que 
aillos —Portuondo y Kholy —forma-
séai en ia úl t ima f i la de Has inteligen-
cias alllí congregadas, y ¡ a y ! . . . les 
venían holgados los primeros pues-
tos de ¡las primeras fidas!... 
Hablando 'así nos entrist/ecimos un 
poco. lylarín rompió el silencio: 
i —"Oigan H es^. . . .Mírenme esoj 
cabadiTercs ! Ya 'está averiguado lo que 
trae eú (La canasta, y les; certifico que 
¡m/ii.y pronto p a r a r á el rabo!".. 
Y -como otro diputado, no amigo de 
Mairán, tomnsc os:Mlera abajo, termi-
nó Marín sus refléxlc-iicis.: — i 1 So-
lavaya!" 
Portuondo era luna ;¡:Í i • • •liia. 
Semtía el amor á ia patria, y lo prac-1 
tieaba sin alardes. -Era recio de áni-
mo, de pensamiento vigoroso, guía 
de sí mismo, correcto en la acción, 
delicado de fijase y bien educado. 
Era üa menor cantid'ad posible de 
general cuando estaba en funciones 
•omlesí, y no fueron vanos sus i n -
tento» do sanear la Cámara- de ins-
tintos mercantiles y d'e la infiuen-
•cia del eackfuismo enraizaido en ella 
con recia raigiámlbre. Por su pru-
dencia y por su cultura se. le hizo 
Presidente, y como Presidente de 
un cuerpo colegislativo sin freno, 
desíbooado, doco. sdn ideas, sin fí-
nalidad y sin civismo, p rocuró salir 
lo más airosamente posible, logran-
do algtma-s 'aiveniencias é intentando 
otras que un rabioso apasionamien-
to personal hizo imposibles. 
Una puña lada de picaro hir ió el 
pedho del general Bafael Portuon-
do, y este buen patriota., cuito, pru-
den^ y amable cayó d'e bruces con 
los ojos muy aíbiertos, .grave y mu-
do, preguntando á su razón á es-
paldas del desvarío, por qué caía, 
por qué alevosa t ra ic ión se le des-
trozaba el cuerpo y se le arranea-
'ba el alrma, «donde vivía fija, inmu-
table, ioiextinguible y rucia la idea 
santa de la patria. 
• 
E ] mismo día que conocí á Por-
tuondo estredhé la mano de Enr i -
que Villuendas. Los dos fueron bár-
baramente asesinados. Los asesinos 
fneroli maestros en el arte: han es-





Capitán, señor Teófilo Febles Rodrí-
guez. 
Primer Teniente, señor Ramón de la 
Yiña y Roig-
Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Derecha, señor Angel María Hernán-
dez Vázquez. 
Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Izquierda, señor Arturo Lacaci Pasto-
riza. 
Tercera Compañía 
Capitán, señor Ramón S. de Mendo-
za Dollenarte, 
Primer Teniente, señor Federico de 
la Torre Montero. • 
Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Derecha, señor Luis Sánchez Martínez. 
Sub-Teniente de / Pitón y Manguera 
Izquierda, señor Ernesto Paz Barreiro. 
Cuarta Compañía 
Capitán, señor Francisco Palacio 
Pérez. 
Primer Teniente, señor José Arana 
Pérez. 
iSub-Teniente de Pitón y Manguera 
Derecha, señor Francisco Arnal Tormo. 
•Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Izquierda, señor Julio Villamil Pérez. 
Quinta Compa-ma 
Capitán, señor Luis López Soto. 
Primer Teniente, señor Manuel Di-
rube Ochagavia. 
Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Derecha, señor Enrique Valle Albo. 
iSub-Teniente de Pitón y Manguera 
Izquierda, señor Julio Villamil Pérez. 
Sexta Compañía 
Capitán, señor José Oriol Sala Xa-
rau. 
Primer. Teniente, señor Francisco 
Alday Díaz. 
Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Dereca. señor Arturo Torres Sánchez. 
Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Izquierda, señor Jaime Santal lucia 
Aixé. 
Séptima Compañía 
Capitán, señor Agustín de Prados 
Polegrez. . 
Primer Teniente, señor Antonio Me-
dina Matobs. 
-Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Derecha, señor Restituto ülibarry Loi-
zaga. 
-Sub-Teniente de Pitón y Manguera 
Izquierda, señor Camilo Pérez Blanco. 
E n Francia son numerosos los dona-
dores ; en España también; Bélgica 
tiene sus de Crawhez y sus de Caters; 
Italia, el duque de los Abruzzos, la 
Princesa Leticia, el cav. Pierio; Ale-
mania sus Herkomer .y Bleichcroder; 
América W. K. Vanderbilt, sin contar 
Gordon Bennett que puede jactarse 'e 
que gracias á un dichoso conjunto de 
circunstancias ha hecho conocer por su 
protección al automovilismo, su nombre 
en el universo. 
Acaba de verificarse en el circuito de 
Dieppe el Gran Premio del Automivil 
Cluh de Francia, cuyo premio obtuvo 
un coche alemán de la famosa casa de 
Cannstad, Mercedes, antes se corrieron 
en París el Gramd. Steeple de Antenil, 
después el Gramd. Príz d* París en _ E n l a e n l e r m e d a d y e n l a p r U 
Longchamps, cuya victoria fué para el \ s i ó n se conoce á los amigos* y 
Bate r í a s : Chicago: Reuibach y 
Moiián. JSTew Y o r k : Crandal, Me Gin-
ñity, Metherson y Bresnaihan. 
Chance dió un three bagger y ; 
dieron batazos de dos bases Mcran, 
Doyle, B r i d w d l y Teimey. 
l^einpo empleado, 2 horaá y 2,02 
minutos. 
Anctacion por entradas: 
dhicago. . . 0 0 0 0 0 0 1 0 2—3 
New York . 2 0 0 0 2 0 0 0 0 — 4 
Juegos .para hoy: 
Detroit en Filadeilfia. 
Saint Lonis en New York. 
'Chicago en Boetc-n. 
Cleveland en "Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Salén estaba vestido de turco, 
con atributos de su profesión, lle-
vando al cuello un gran collar de 
eríentas gordas y una bol-sita, y e.i 
la mano nn tuvo en forma de cetro. 
La detención de amibos individuos 
obedeció, según el sargento señor 
Inrl iánstegni . á que infringen el ar-
tículo 612 del Código Penal. 
Angulo Pujol, dijo que había so-
licitado el correspondiente permiso 
del Ayuntamiento para ejercer sü 
profesión y al efecto exhibió, un re-
cibo de la cuenta que pmgó. 
Angulo y el turco Salén, queda-
ron citados de comparendo ante ei 
señor juez correccional del distrito. 
Sanidad 
doctor Carlos V. 
En vista de la nueva modificación in -
troducida en el Reglamento del Cuerpo 
tío Bomberos de la Habana, el personal 
del mismo con lo que respecta á los Je-
fes y Oficiales, ha quedado constituido 
en la siguiente forma: 
P L A N A M A Y O R 
Coronel primer Jefe, señor Luis de 
Zúñiga y de la Barrera. 
Teniente Coronel segundo Jefe, se-
ñ p Ábraham Barreal y Salazar. 
Comandante tercer Jefe, vacante. 
Comandante instructor. Comandan-
te efe Artillería Eduardo Pujol y Co-
' pitán Ayudante'Facultativo, Joa-
'••'< Codina 'Cortés. 
papitán Ayudante Facultativo. Oc-
'•'"'"'•). G-. Aguiar. 
Capitán Avndmilc O- ' ncs. V i -
Wülíi Casaa Boíill. 
Médico primero, 
iScuIl y Colom. 
Médico segundo, doctor Adolfo G. de 
Bustamante Sánchez. 
Médicos: Manuel Díaz Valdés, Luis 
Guaxardo Fajardo, Luis Biosca Víno-
las, Francisco Cruz Morin, Manuel Ca-
brera Sánchez Segovia, Lilis Miguel 
Cervetc, Amado de los Cuetos, Vicente 
Ruiz de Luzuriaga, Alipio Portocarre-
ro, Enrique Serrano Rojas. 
Sub-Teniente de Practicantes, Ma-
nuel Beguería de la Cabada. 
Los señores Oficiales que por la mo-
dificación antes dicha quedan exceden-
tes, continuarán prestando sus servi-
cios á las órdenes de la Jefatura direc-
tamente, que podrá utilizarlos cuando 
!o crea conveniente, tanto en comisio-
nes, como en actos del servicio, pues 
para los efectos de tiempo se les cuen-
ta este como servicio activo. 
Por él actual Reglamento se ha .su-
primido la Brigada de ^Mquina, y 
el personal de las compañías queda re-
ducido á 64 individuos. 
caballo de Vanderblit que llevó á su 
propietario 300.000 francos. 
E n Inglaterra estuvieron concurri-
dísimas las carreras del Derhy en Ep-
som y las pruebas de Ascot. A unas y 
otras asistieron los Reyes de Inglate-1 
rra. 
E n Monte Cario se realizó,, en el mes 
de Abril el sensacional mecting de ca-
noas automóviles que con tanto éxito 
organiza un comité que no descuida, el 
modo de fomentar la navegación de 
placer. 
E n Kiel, Cannes. Niza. Marsella, Gé-
nova, las regatas á la vela y á remo 
tuvieron un succés extraordinario. 
Larga es la lista de los events depor-
tivos que en el mundo han acontecido; 
imposible nos parece citarlos todos. 
L a aerostación ha tenido también 
grandes fiestas: E l Concurso de globos 
de Barcelona reunió á buen número de 
éstos. 
Los campeonatos disputados son in-
contables: de Tennis, de Foot hall, de 
Golf, de Polo. etc. 
De este último sport, se han jugado 
en Madrid partidos memorables. E l 
equipo español ganó el Campeonato en 
Londres. 
¡'Cuántos y cuántos más hechos de 
sport podríamos citar! Pero para qué; 
presentes están todos ellos en la memo-
ria de cuantos leen estas modestas no-
tas de Vida Deportiva, donde han que-
dado anotados casi todos. 
E n Cuba hemos tenido también 
nuestras manifestaciones deportivas. 
L a mayor parte se sucedieron du-
rante los festejos invernales: regatas, 
campeonatos de tennis y de foot-ball; 
de polo, el sport que tiene aquí tantos 
adeptos; las pruebas de velocidad para 
automóviles y las carreras ciclistas, 
fueron un acontecimiento. 
Y otros y otros más, que no recorda-
mos. 
E l deporte en general ha entrado de 
lleno en las costumbres modernas y no 
hay país del mundo donde las fiestas al 
aire libre no tengan un sitio prominen-
te en los programas que se combinan. 
• Y es que el deporte es beneficioso 
para todos, para los que los practican 
primeramente, para los que tienen al-
guna industria relacionada con el mis-
mo, para las localidades donde las prue-
bas se organizan, y para el sporsiman 
ocioso que sin dedicarse á ninguno le 
gusta seguir los lugares donde las prue-
bas deportivas tienen efecto. 
Durante el segundo semestre al de-
porte en el mundo espera grandes acon-
tecimientos de los que iremos ocupán-
donos á medida que se efectúen, reco-
giéndolos au jour le jour en Vid'a De-
portiva para conocimiento de nuestros 
lectores estimados. 
MANÜEL L . D E L I N A R E S : 
e n e l s a b o r se conoce s i es Due-
ñ a l a ce rveza . Ñ i n s r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Y A S 
Base Xíail. 
Los Campeonatos ameiicancs 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta al dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l vigilante Isidoro Corapanioni, 
'que ipresta sus servicios en la Jefatu-
ra de Policía, presentó anoche en la 
Primera Estación, á los blancos Ra-
món García Longoria y José Rodrí-
guez Arias, á los que detuvo en el 
caJiejón de San Juan de Dios, por 
manifestar el primero de que ail tran-
sitar por la calle de Empedrado es-
quina á Aguacate, fué asaltado y 
despojado de un reloj, por tres indi-
viduos entre los cuales se encontraba 
el Rodríguez Arias. 
Este á su vez hace constar que 
al pasar por el lugar citado, el Gar-
cía le acometió con una cuchilla hi-
rién-dole en lia mano izquierda. 
Ambos individuos" fueron coinduei-
dos ai Juzgado de Guardia para que 
se proceda á lo que haya lugar. 
A l transitar ayer por la mañana, 
por la calle de San José, el vendedor 
de carbón Manuel Coroa Baliño, fué 
agredádo por otro individuo nombra-
do M'áximo Vega, también vendedor 
de carbón, quien con un palo le agre-
dió causándole una contusión en la 
ca.beza, y la fractura ded brazo iz-
quierdo. 
Vega fué detenido, y el origen de 
'la agresión fué debido á rivalidad 
en la venta del carbón. 
Coroa ingresó en la Casa de Sa-
lud " L a Benéfica." 
Por el vigilante 69, fueron pre^ 
sentados ayer por la mañana en la 
tercera estación de policía, el blan-
co Alherto B. Alvarez, vecino de 
Teniente Rey 14. y el moreno An-
drés Gómez Torre*, residente en el 
Andado, por haber sido éste maltra-
tado de obras por el primero, cau-
sándole varias lesiones y una heri-
da incisa en la región escapular y 
dos heridas más en la espalda,' de 
pronóstico leves. 
Amhos individuos sostuvieron un., 
reyerta en el Parque Central, ha-
biendo hecho uso de una cuchilla 
el Alvarez, para lesionar á su con-
trincante. 
E l Alvarez quedó citado de com-
parendo ante el señor juez correc-
cional del distrito y el lesionado Se 
entregó á sus familiares. 
L o n j a d e l C o m e r o í o 
de l a H a b a n a 
Vten-rAS E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
75 cajas aguardiente de uva Rivera $1° 00 
caja. 
34 Jd. vino amontillado Diamante Í7 25 
caja. 
50 Id. vermouth torino Clnzano. $8.25 id 
22 id. vino moscatel Gracia de Dios, 47 25 
caja. 
50 pipas Id. Toregrosa. $65.00 una. 
70(2 id. id. $66.00 las 212. 
100 cajas id. Adroit Imbert. $1$0.60 caja. 
80 Id. a lmidón Remy $9.00 qtl. 
90 id ron Negrita. $12.50 caja 
200 chocolate M. López A. $30.00 qtl 
30!4 pipas vino navarro Universal $17.00 
uno. 
25|4 id id. tinto id. $16.00 id. 
V M o r a s aa w r a 7 a : u 
Esta mádrugada al caerse del ca-
ballo en que montaiba el encargado 
de la recogida de basuras Lucas 
Res Rodríguez, se causó un esgunce 
en la art iculación tibia terciana de-
renlia y escoriaciones en amibas 
rodillas, siendo el estado del pa-
ciente de pronóstico menos grave. 
B l lieclho ocurrió en Ncptuno es-




Al vivac fué remitido anoche el 
blanco Ramón .Faelde Lorenzo, veci-
no de San Lázaro número 27, por 
;icusarlo uno de los empleados del i A8:0,51 ^ 
teatro Nacional, de haber querido 
entrar cu el mismo entregando un 
pedazo de papel azul, en lugar de 
la contraseña. 
El Faelde negó la acusación. 
S E E S P E R A N 
19—Alfonso XIIT, Veracruz y escalas 
19— Excelsior, New Orleans. 
20— Mérlda, New York 
20—México, Veracruz y Progreso, 
20— Allemannia. Hamburgo y escalas 
21— Virglnle, Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22— Elisabeth, Amberes. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas. 
23— Galveston. Galveston. 
24— Egrer, Hamburgo. 
24— Syria. Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York . 
27—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
29—Saratoga. New York. 
29—Niceto, Liverpool. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz. 
1— L a Navarre. Saint Nazaire. 
2— Allemannia. Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
14—La Navarre, Veracruz. 
S A L D R A N 
18—Martín Saenz, Canarias y escalas. 
18—Saratoga, New York. 
20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso XTTT. Coruña y escalas. 
21— México. New York. 
21—Excelsior, New Orleans. 
21— Allemannia. Veracruz y Tampico. 
22— Virginie. Progreso y escalas. 
25—Syria. Coruña y escalas. 
25—Havana, .New York. 
25—Galveston, Galveston. 
27— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. * • 
28— Seguranza, New York. 
A la puerta de la bodega, calle de 
Puerta Cerrada esquina á Florida, 
fué sorprendido por' el vigilante 
1060, el moreno José Parra Sánchez, 
en los momentos de estar 'haciendo 
apnntaciones para una rifa no au-
torizada. 
E l detenido, que ingresó en el vi-
vao, -no negó la acusación y se le 
ocuparon un lápiz, una lista con 
apuntaciones y dos pesos 70 cen-
tavos plata. 
En la mañana de ayer, encontrán-
dose trabajando en la casa en cons-
truiceión en la calle de los Oficios 
número 74:? tuvo la desgracia el al-
bañil Antonio Morillas, vecino de 
Aguacate niinnero 19, de caerse de 
un andamio, sufriendo varias contu-
siones en la cabeza y otras partes 
del cuerpo, de pronóstico grave; 
E l lesionado ingresó en el Hospi-
tal número Uno. 
Una dé las vidrieras que existen 
en los portales de la calle de San 
Pedro, junto á la puerta de la fe-
rretería de los señores Kongih Wall, 
fué violentada, robando de» la mis-
ma varios sellos de correos y algu-
nas postales. 
•Se-ignora quién0 ó quiénes fueran 
los ladrones. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannia. Vigo y escalas. 
0̂—-A., de Larrinaga, Buenos A l n 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
.SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarián. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
mauana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Ehi THia cnarterí'a desliabitada de 
•la ealzaid'a d«e Jesús de»l Monto número 
548, 'ocurrió an-cche «un principio de 
intcendio en la segunda •babitación, 
cuyia -casa fs propiedad1 de don Fran-
cisco Eilanco. 
ÍLas Ha-mas fueron apagadas en se-
guida por l!os vecinos y -la .policía. 
PraiCtieada nma inspección en el lu -
gar deíl SMCeso, fué encentradla una 
estopa impregnada en petróleo. 
Se ignora qnien ó quienes s-ean los 
autores de este erimma'l atontado. 
En el hospital número 1 ingresó 
ayer el blanco Domingo Ramón y 
Ram'ón, vecino de Zanja, á causa 
de haberse causado una herida por 
avulsión y con fractura en los de-
dos índice de la mano deredia, on 
circuns-taneda de estar trabajando 
con una máquina en la l i tografía 
número 112 de la calle de Dragones. 
El hecho fué casual. 
J i I 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
BUQUES DE TSAVTüaiA 
EN T HADAS 
Día 17: 
De .Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Mascotte capi tán W h i t é 
toneladas 884 con carg-a y 17 pasajeros 
a G. J.awton Childs y comp. 
De FiladeUia y Matanzas vapor noruego Rah 
capitán .Tensen toneladas 3022 con car-
bón al Amérlcan Trading Co. 
De Tampa en 6 días goleta americana H. 
F . Beacham capitán Nicklas, toneladas 
299 con madera á A. J . Mendoza. 
S A L I D A S 
Día 16 
Para Veracruz vapor a lemán Dania. 
Para Norfolk vapor noruego Slf 
D'a 17. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l . 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
greso. 
Para Cayo Hueso y escalas vapor americana 
Mascotte. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
HÜQÜES CON E S G I S T E O A B I E R T O 
Para New York vapor noruego Borbo Bank 
por L . V. Place. 
Para Dola-ware iJreakw Ater vapor inglóa 
Winnie por Louls V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Seguranza por Zaldo y comp¿» 
Para Veracruz vapor español Montevideo por 
M. Otaduy. 
Para Mobila v ía Máriel vap -r noruego T r a -
ía V <• • por Ti. V. ''.a' 
Para Moblla vapor noruego Ole Bull por 
í.. V Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 










Si usted quiere joyas las encontrará 
muy .fin as y á preeiosde ganga, vaya ¿ 
Pi-tteburg 48 
New York 47 





Saint liorna 29 
Juegos .para hoy. 
New Yiork en Chicago. 
Brooklyn en Cineinnatti. 
Pi'ladelfia en Sainit Loaiis. 
Boston en Pitteburg. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Ayer tarde fué asistida en el se-
gu/ndo eientro de so-corro, la menor 
Angela Valdés y Vial-des, de 12 años 
de edad y vecina de da calzada de V i -
ves número 59, do la fractura del 
brazo "izqnierd'O, 'la enall se cansó al 
estar •patinando en el patio de su d-o-
miicülio. 
CASAS D E CAMBIO 
Hí¡bana, Julio 17 de 1933 
A las 11 <l& ia mañana. 
española 93% á 94 ,V 
96 á 98 
á 6 
109% á 109% P. 
Para muebles s irnos y corrientes, 
tiene de todes .precies 
E L B R I L L A N T E 
No vaya usted á ninguna rparte á 
conúprar estos artíeuilos sin pasar an-
tes ;pcr 
E L A L L A N T É . 
Detroit 47 33 
Saint Lonás 46 34 
Chicago 45 35 
Oleveüand 44 35 
Piladeüfia. 39 38 
Boston 35 45 
W.ashinigton 30 48 
New York 30 50 
V I C T O R I A D E L N E W Y O R K 
(Cable especial de E l Mundo) 
Chiciago, Julio 16.—Los errores co-
metidos por el campo del club lo-
A l eaerse en su db.Tnicili-o ia n iña 
Angeila Saías y López, vecina de la 
ealle de Vapor número 40, sufe-ió la 
fractura de üa elavícu-la, siendo dich'i 
lesiívu .de pronóstico grave. 
B l señor Jaiez. de guiardia coneci' 
de este 'hecho. 
Por -la policía de Ha primera ésta^ 
ción se dió cuenta a l Juzgaido de 
gu.ardia de la denunem presentada 
por Simeón Oonzález D.iaz, vecino 
«ceidental de Bernam número 48. re-
feriente á que el señor Rieardo ^Vedo-
zo. que reside en San Miguel número 
3, le ha negado la suma de 268 pesos 
43 centavos que le tenía entregada en 
galidad de depósito. 
Esta denuncia fué trasladaida a.; 
Juzgado deü Este. 
Plata 




tra oro español 
Oro ameríóábó con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plata 
Id. en canndades... á 5.(53 en plata 
Anises á 4.4Í) en plata 
id. en cantidades.;, á 4.50 en plata 
E l peso nmencano 




Para Santiago de Cuba y escalas vapor no-
ruego Progreso por Lykes y hnos. 
De tránsito. 
Para Norfolk vapor noruego.Sif por D. V . 
Place 
E n lastre. 
Día 17: 
Para Key West y escalas vapor americano 
Mascotte por G. Lawton y comp. 
E n lastre. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l sargento señor Ind i áus t egm, 
presentó ayer tarde en la tercer^ es-
tación de policía á los blancos Julio 
Pnjol y Alberto Salén y Salen, ve-
cinos del Pesco de ^lar t í , á los 
que detuvo en el Parque Central, por 
haberlos sorprendido on medio de 
de González. UDO. y Opnlpsñíaj Telé-
frno nlunero 701». 
c. 2515 1-17 I chers del Chica/go, sirvieron paila- que di ante diez centavos plata española. 
cal y las bases por bolas que en Loo una agloineración de personas ejérT 
| momentos decisivos dieron los pit- ciendo el oficio de 'palmisto.'^ mt-
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y 17 
pasajeros, entró en puerto hoy el 
vapor icorreo amém&no "Mascotte" 
procedenite de Knights Key y Cayo 
íJueso. 
E L " R A N " 
Hoy fondeó en puerto, procedente 
de Filadelfia, el vapor noruego 
" R a n . " 
EL " Y A R A " 
E l guardacostas " Y a r a " salió 
este puerto, hoy á las once de 
"mañana. 
E L " S I F " 
En lastre salió para Norfolk 
vapor noruego " S i f . " 
E L " O L E B U L L " 
Hoy se ha hecho á la mar el vapor 
noruego "Ole Bml ." 
E L "PROG*RE:SO" 
Con carga de tránsito sale hoy pa-
ra Santiago de Cuba el vapor no-





í í a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m i e n t o d e l a 
KÜESTRO GABINETi l DE O P T í G i 
Es tá dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel. carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
JR. G o n z ú l e x ?/ C a . 
ópticos 
O B I S P O fíé.-STelóíono ÍÍOIÍ. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C.tóSTL' * 1J1, 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la tardo.—Julio 17 de 1908. 
a o a n e r a s 
tuvo efecto a.yer tarde en 
do, en la lujosa residencia de los 
enlabies y conocidos esposos señora 
María Guiizilez de la Vega de A l -
vares, y el señor Salvador Alvarez. 
[¿as dos adorables niñas del citado 
matrimonio. Sarita y Xena. festeja-
Btis días, y se organizó nn five 
o'dock tea entre sus amiguitas. 
La organizaron los papas de ellas, 
celebrar también los éxitos que 
eludios del colegio han obte-
uiuella residencia tan herniosa, 
lióse durante varias horas, en 
0 de la alegría más franca. 
1 leglói) de ángeles sentó sus 
allí! Todas fas amiguitas de j 
' 1/ Nena enrrospondierou la i 
invitacióxi hecha, y compartió- \ 
uno y otro en la gentil señora de Es^u-
<lero. 
"'Resaltaba también la afable cordia-
simpatica, i Ii(ia<^ «1 peculiar estilo del genU&nan 
el \'eda- i ̂ e â aristocracia castellana, la corte-
. i«« sí a tínica del elegante madrileño de la 
al señor José Pomar, profesor de pia- j Las señoritas Josefa Besteiro y su 
no del colegio, á quien se debe la or- I simpática hermana Isabel, ayudaron 
el día 14 del 
para 
1, 
Un octeto de cuerdas amenuaoa M 
•TTa. Y á sus acordes, bailaban ios 
[u ñuelos. ' 
En ei parterre de la casa se situó 
i 'muy bÍ4'n adornada, en la 
• b&bía s".r\-ido un riquísiin:» lunch, 
ra les niños. Las amistades de los 
i , fueron obsequiadas en el bien 
foglado comedor con toda clase de 
psstas y espumoso champagh 
SÍA típi   g, 
i " P e ñ a " y del "Velóz, '" en los cumpli-
dos del joven Vice-Cónsul. 
" E n cada detalle, en cada momento 
y en la conversación y en todo se ha-
cían visibles las delicadas maneras de 
la simpática pareja. 
"Fueron unas cuantas horas grati.-;-
mas que sufcvemmite se deslizaron en 
'i un ambiente de finezas de señorial in-
: timidad, y nos honrábamos con las 
¡ atencicnes del distinguido matrimonio, 
I la señora Drücf María Pérez Ricart ""e 
i Sánchez Fuent'is, doctor señor Euge-
í nio Sánchez Fuentes, señor Narciso 
i Clrau. Director del Banco Habana, y 
señor Alberto Ruiz. 
"Repet i ránse estas agradables comi-
das intimas. 
" E l renombrado semanario " E ^ Pí -
¡ r o " siempre atento al movimiento de 
1 la sociedad elegante, hizo unas fotogra-
i ñ a s de aquella reunión intima, que tu-1 
i vo á la verdad todo el colorido de una 
' de esas deliciosas noches veraniegas en 
¡ utía " V i l l a " de San Juan de Luz . " ¡ 
Muy gustoso recojo esta deliciosa no- j 
i ta, haciéndola mía. 
ganizacion musical 
En el Instituto Musical tendrá efec-
to esta noche un soberbio Concierto, de-
dicado por sus competentes Directores 
á la Revista Bellas Arfes. 
Él programa, que in temretará la 
de la fiesta 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia fué espléndidamente obse-
qmada por los directores y demás 
profesores del colegio, con dulces, lico-
res, champagne y ricos helados. 
A l izarse jas tres banderas del co-
legio se dispararon muchos voladores 
brillante Sociedad de Cuartetos, es el | y se elevaron varios globos con el 
siguiente: 
Trio op. 49. :»fend Vssohnn. PI .TO. violfn y 
violoncollc. Molto allegm ed a g í l a t o . Andan-
te con motto tranquilo. Scherzo, Allegro as-
sai appaseionato. 
I I 
Sonata V. op. 24. Beethoven. Piano y vio-
lfn. Allegro. Adagio molto es-prestí vo. Se'.ior-
zo. Kond*. 
I I I . 
Cuarteto op. 25. Brahms. Piano, viol ín, 
viola y %-ioloncello. Allegro. Intermezzo. A r -
dante con motto. TiondO alia xlQS*r4sa. 
Ce :aj a las 9. 
Celebra sus días hoy una joven y 
distinguida dama: Generosa Taberailla 
de Fernández. 
Le envió mi más cumplida felicita-




Recuerdo entre otras 
: . ] , ' • : ^ | , Bam91 de A^gitilera. Cé-
]] la (U'i Monte do Delmonte, ('ari-
dad Mampara de Horísmann, Blvir 
ra GtmM de Maruri , Aurora M. de 
Bígol, Bíeroedes P. de Díaz, Flora L . 
de Rodríguez, Rosa Echarte de Cár-
deaaá, Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, María Regla Rhero de Gu-
tiérrez Lee, Raquel Andux de Ro-
jas, GOñohita Huidabro de Valdivia, 
María Rosoli de Azoárate, Esperanza 
Cantero de Ovios. Mary Butler de 
Daniel» Clara C, de Lainé, Virginia 
Catató de Zamora, Rosalía Malpica 
i'once de León. 
Y la hermosa señora Buenaventura 
González de Fichando, la gentil es-
posa de FlorirMl. 
De señori tas: Margot de Cárdenas, 
Ana María Frixas, AdoJ.fina Valdés 
Cantero. NtMÁé y Carolina Desverni-
ne, Sarah y Rebeca Gutiérrez Lee, 
Isabel Fuentes. 
Y estas amiguitas de las niñas de 
la casa: 
Consuelo Carol, Serafina Valdivia, 
Abigail Pardo, Julia Preixas, Fanny 
Ponce de León, Gloria Erdmann, 
Paulina Diez Muro, Margaret Wea-
therford, Hortensia García, Laura 
Macnycoll. Ada del Monte, Margot 
Avala, Eulalia Lainé, Clarisa y Mer-
cedes Ponce de León, Asunción Frei-
xas. Alaría Luisa, Elena y Agueclita 
A/.cárate. María Antonia y Silvia 
Su'árez, Divina R. Bautista, Conchita 
Valdivia, Conohita Mejías, .Isabel, E l -
vira y E u M i a Gaunard. Angela 
Emilia Duique Estrada, Espera.nza 
Govantes, Nena y Paulina Adriaen-
Bcns, Eugenita Ovies, Raqnel Rojas y 
iüodux, Leonor Lobo, Carmita Carol, 
Chalía Ponee de León, Blanquita y 
Guillermina Rodríguez, 
De caballeros había un grupo distin-
guido. 
La crónica social habanera asistió en 
nutrida representación. 
Y de esta fiesta de que hablo, todos 
son elogios para la hermosa señora de 
la casa, que supo hábilmente combinar 
ta alegría y la distinción para ofrecer 




Cn lleno completo en Payret anoche. 
Como jueves de moda se congregó 
allí la buena sociedad habanera. 
' Presidía el concurso, la distinguida y 
elegante dama señora Guadalupe Hom-
paneras de Gaytán de Avala. 
Los Mcrodian y los liliputienses fue-
ron ovacionados. 
• « 
Una fiesta tuvo efect-u ayer en la 
iglesia del Vedado. 
Las alumnas del acreditado colegio 
•Nuestra Señora j l e l Oajmiclo". de 
aquella barriada, que dirigen acerta-
damente los esposos León, efectuaron 
el trascendental acto de su primera 
comunión, ante el atar de la Virgen 
del Carmen, patrona del ya citado 
plantel. 
En el altar mayor, profusamente 
iluminado y adornado dp galas, desta-
cábase la imagen de la Virgen del 
Carmen, propiedad del colegio. Y una 
•concurrencia numerosa congregaron 
los cultos directores de ese plantel de 
• nseñanza. que ha legrado imponerse 
¡ n él cortó número de años que en el 
Vedado lleva instalado, en las naves 
de la ig-lesita. 
Las niñas llevaban todas el simbóli-
co traje albo exigid:» para recibir el 
sacraimeuto de la. comunión, y pare-
cían coros de ángeles descendidos á 
la tierra para tomar parte en aquella 
fiesta religiosa. 
Terminada que fué la ceremonia, 
trasladóse la concurrencia al espacio^ 
so local que ocupa el colegio, donde 
alumnos, familiares é invitados f u e -
ron obsequiados esplémiidameníe con 
luncio del colegio. 
Tan simpática fiesta termino con un 
snknttd'O baile, que duró hasta las seis 
de la tarde. 
Nuestra enhorabuena á los direc-
toréSj señores Bp.steifo y Piquer. así 
como á Ies niños y señoritas que toma-
ion parte en la fiesta. 
—«iHO»1- «SSfm— 
Debut osfa noclie tic 
M ss 1 £ A R Y y sus C E C 0 H 3 
Exito do los pt-íjiieAos acróbatas 
l í K L L N ! ; í.T M O K I S 
Triunfo de la tronnpe M E í í O í U A 
Muy a5>!au(i!drs L E S C A h E T T A S 
y el earicatin isía (JOltY 
En la Iglesia del Angel se efectuó 
anoche una boda muy simpática. 
Conírayeníes fueron la gentil seño-
rita Hercilia Nodarse y el conocido se-
ñor Juan Manzanal. 
Padrinos fueron, el padre de la no-
via señor Alberto Nodarse, y su esposa 
la señora Tomasa Moreno de Nodarse. 
j Como testigos actuaron: ; ai 
El docto catedrático de la Escuela do b i 
Medicina elector Eusebio Hernández y ; sa 
, el señor Aurelio Suárez Murías, por el | &3 
j novio j y los señores Orencio Nodarse y 
1 Rogelio Tabio. por la novia. 
El templo estaba colmado por una 
: concurrencia selecta, 
j Una luna de miel les deseo eterna. 
tociias ¡eairaies 
P S a c s o n a l 
p]l debut de 





! (la^teiliaines fué ane-
wníenstp sensacionai. 
público. 
herman'Cjs Caistellaine dos 
cie!]i?tas que manejan la 
n i:::;» habilidad ^senvi);.;-
sa, ejecutan Ic-s graondes aetcis qn-í 
san •' Jamáií visto en audacia y arro-
jo, con gran riesgo de la vida. 
i'no de 1;OG berra amas sai'be con el 
bi-ciclo á un tabla1.]o á tres varas de 
altiira. y 1 c-tro se s i túa en el suelo 
El domingo estará de fiesta Cojí-
mar, y 
Grandes fiestais s- preparan en honor 
de su patrona. 
Habrá cucañas, regatas de botes, tor-
neo de cintas y otras diversiones popu-
lares. 
Y en el Gran Hotel Campoamor ten-
drá efecto una gran matinée por invi-
tación. 
de Castañedo en Gua-
un servicio de automó-
curva 
habrá 
i En !a 
! naba coa, 
i vile-s. 
La Habana se t i 
pintoresco Cojírnar, 
?se día a.i 
Una despedida afectuosa para el 
opulento caballero señor Luis Marx, 
que ha embarcado en L a Normandie 




Invitado por el señor Ministro de 
Alemania estuvo anoche en su ^legante 





de moda la de esta noche 
blanco, para el que se ha 
un programa hermoí;í.simo. 
^ran pedido de palcos. 
i na nota mas para el satmauo ww-
?"' do las fiestas de la seriedad ele-
gante, relativa ¡i una fiesta íntima ofre-
cida en el lujoso aposento de los espo- i 
G is Escudero, llc^a á mis manos 
de la casa, la amaible directora, señora 
Rafaela Velacoraaho de León, y tres 
discípulas eocantadoras é inteligen-
tes: Cuca Goizueta. María Teresa Et-
ehegoíyen y María Lozano, muy lin-
das. 
E l concurso allí reunido lo forma-
ban la distinguida y elegante dama Ri-
ta Pino de Lozano, que asistió con sus 
siete primorosas hijas; María P. do 
Goirueta, María Govantes de Etche-
goyen, Aanelia Vadls de González Cur-
quejo con su simpatiquísimo nietecito 
Clareo Antonio; las señoras de Leza-
ma. de Fernández, de Maruri , V;lla-
suso de Femdndez, de Arias, de Os-
lolaza. de San Pedro, de Remero, de 
Argüelles, de Ortega, de Lezcano, de 
Giquel, de del Río. Vivi ta Rodríguez 
de Pino, de Fuentes, de Barinaga. de 
Angulo, de González, de SicardÓ y 
muchas más que no vienen á mi me-
j raoria. 
| De señoritas y niñas había un gru- • m o d a p a r a v e s t i d c s . 
j po encantador: Teté. Aurora y Pan- ¡ 
i chita Pino, Lolita Víllámil, Yara é 
¡ Isabel Fuentes. Chela y Romana Goi-
zueta, Teresa y Lelia Maruri , Cuca y 
-la Lozan:). muy adorables, Nena 
I Arias, Eva y Lina Bueno. Onclia Añ-
guloj Aíieia Btehegoyen, Romero, La-
rroudo, Masanet. . . 
De intento he dejado para cerrar 
la relación los nom-bres de cuatro ni-
En un soberbio piano Steinicay eje-
cutó Orbón varias obras, entre ellas el 
Carnaval de Sehumaun. la Sonala 
appasUmatta de B^thoven, las Baladas 
de Chopín, etc. 
El señor Ministro, que es una perso-
na cultísima, y que ama las artes con 
verdadera idolatría, tuvo frases de en-
comio para el señor Orbón. Este fué 
obsequiado espléndidamente. 
Posee el señor Ministro una soberbia 
biblioteca musical. 
Admirado quedó el caballeroso re-
presentante de Alemania de las gran-
des dotes de Orbón. á quien excitó pa-
ra hacer una iownéc por Alemania, 
asegurándole el í^ ' to. 
Feliciiamos al j<Á'en pianista. 
MIGUEL A N C E L MENDOZA. 
P i q u é s b o r d a d o s , l a ú í t i m a 
s 
ObisbQ y Compostcla. 
p01 i ñas tiue, vestidas de ángeles, sostuvie-
pna de esta casa mi ámame y es-: sus e011ir)a. 
amigo, el culto a>Ogado señor ,;-,:,s,Mll5joSOv rico paño, labor y re-
galo de coli gió á la parroquia: Olim-
pia Goizueta, Pan .-hita L . Pino, Car-
men del Río y Elvira Mciruri, cua-
tro capullitos de rosas y claveles per-
fumadas y fragantes. . . 
No pueden faltar junto con los p^á-
ceanes de todos, los del cronista, p i r a 
los directores de ese plantel de edu-
cación, muy recomendado por las fa-
J s Rivero, que á ella asistió, ' 
"Ayer fué la primera de uña seria 
3e comidas en intimidad con que obse-
o • aran durante el año en sucesivas fe-
chas fijas i un srrupo de SILS amigos el 
enmplido caballero señor Alejandro de 
Escudero, Vice-Cónsul de España y su 
bella y joven esposa la muy elegante 
M dame Kat Oharo de Escudero. | maias; los esposos señora Rafaela. Ve-
Notabase en acuella reuni«>n el ' lacoracho y doct-or José J. León, que , 
spnt. la axquisita delicadeza y el buen dp manera twl eficaz cumplen su la-
gusto que se advierte en la dama fran- hor pedagógica, prestando el concurso 1 
cesa, tan perfectamente estereotipado de su safeer á las educandas: así como 
sobre el extremo de un tablón en 
fqáimia 3e " i ' achnmbaml ié . " Se deja 
caer -ffl cicliista s rbre el extremo alza-
do del tabLón, y con ed golpe ¡Levanta 
el otro oxtrwn'C y hatee sallar al hom-
fere allí apoyado y mentado en la bi-
éi^leta, con lo cual da una vuelta en 
i riendo en cil aire, cayendo airoea-
iñente montado como estaba al pr in-
\ .' ú otro a-ct> U2K> de los ciel-istas 
BC i n de por ai na. rampa • muy pcl i • 
••;:• .:. d á una vuelta en espiral, y al 
caer, mueve el taiblón de balance y 
hace dar otro saiío mortal al otro 
jovien con su hicicilieía. Son dos «e-
to'.s sinmiltáñeos que .producen un efec-
to pasmoso. E l ipúMieo ovacionó á 
los hiemuaneis Gaisteililane. 
Hoy trabajan y habrá el debut de 
Byers y Hreanan, grandes cómicos, 
^íañana sábado azul de moda, gran 
fonedón selecta. 
P a y r e i 
E l número que mejor acogida tu-
vo en esta temporada debutó anoche. 
La 'parejita de Ib ai les internacionales, 
Heleñe et Moris, se conquistó la ad-
miración del público. Estos dos 
"mocosillos" quedaron á gran altu-
ra. Infinidad de veces tuvieron que 
presentarse á escena á recibir las 
aclamaciones delirantes que se le t r i -
buítaiban. Son además, preciosos y 
muy simpáticos. Lo diciho: lo me-
jo r que ha pisado en esta tempora-
da la escena de Payret. Una mo-
nada. 
Tanubién se aplaudió mudho la pre-
seniación de la " t rouppe" Men-
diáu. número de gran mér i to y 
espectáculo que l levará á este tea-
tro mucho público. 
El programa se está poniendo que 
da gusto. Otro debut se anuncia pa-
ra esta noche, el de Miss Mary y 
sus ' ;Grooms"; verán ustedes cosa 
buena. 
Se estrenan esfta noche preciosas 
vistas cinematográficas. 
Kn obsequio á nuestras favorecedoras y al púb l i co en general, durante el presente 
mes de Julio haremos & toda persona que nos vis i te paracomprar al contado, una bo-
nificación de E l . D I E Z POR CIENTO D E L I M P O R T E D E SU COMPRA, ain perjuicio por 
esto de obtener como siempre nuestros sellos para canjearlos luego por los magn í f i cos 
regalos que en exposic ión constante tenemos en nuestras vidrieras Inter iores: Nuestro 
r¿ i< tn es deshacernos de inmenso surtido de telas de verano, encages de todas clases 
f estilos, aplicaciones, t i r as bordadas, etc. etc.. y de una g ran colección de vestidos 
en caja, en la que figuran el Poin t - spr i t . Warandol , Muselina. Ñipa, 
Crepé de Chine y Nansouk. todo lo cual detallamos 4 precios de 
Simpát ica f h s í a 
Atentamente invitados por l^s se-
ñores don Domingo Besteiro y don 
Alfonso de Piquer. notables profeso-
res que con tanta competencia y acier-
to dirigen el colegio Franco-hispano-
americano. asístí-mos ayer, á las dos 
de la tarde, á l a tiesta que se celebró 
en honor de la Virgen del Carmen, 
patrona del colegio, fiesrta que real-
zaron con sus encantos un nutrid') 
grupo de elegantes y bollas señoras 
y señoritas. 
Empezó la fiesta ocupando la t r i -
buna, el muy Inteligente niño Mario 
do Franco y Beoto. quien con el aplo-
mo de un rérdadevo orador pronun-
ció un bonito discurso, que fué muy 
aplaudido y celebrado. 
Las bellas señori tas Joaquina Me-
néndez y Herminia Artiles cantaron 
con gusto y aftnación varias roman-
zas, acompañadas al piano por el pro-
fesor señor López de Gcenaga, autor 
de la preciosa letra del hhnn ^ i ta 
Virgen del Carmen, que cantaron to-
dos los niños, estando los solos á car-
go de Julio Power, siendo la música 
del señor Tellería. 
El niño .Marcial ttardiales recitó 
El señor La Presa ha elegida para 
hoy. viernes de moda, el estreno de 
i.ua de las obras en que más se luce. 
i tul a ' ' E d é n Concert ó E l triunfo 
de un t r a n s f o r m i s t a ' y en esta revis-
ta cómico-lírica interpreta La Presa 
infinidad de personajes y ejecuta tra-
bajos de diversa índole. Las transfor-
maciones en esta obra son innumera-
bles. 
" L a risa del payaso" va á primera 
hora y "Cosas de La Presa" en últi-
ma tanda. 
Prepárase el estreno de Acuarela 
cr io l la" y en cartera hay otros que, 
como " l a estatua de Maceo", han de 
obtener é.fito indiscutible. 
M a r t í 
Se estrenan hoy dos hermosas vis-
tas: " L a hija del barquero" y 
" E n e r g í a v i t a l . " 
Gttótan cada día más " P e r l a - y 
Diamante." las dos monísimas baila-
rinas y coupletistas. Su trabajo 
. s simpático en sumo grado, cosa 
que claramente demuestra el públi-
co-ai aplaudirlas sin reservas. 
Lo mismo sucede con el gran ven-
trílocuo Caballero Felip. 
Anuncia el progrmia para muy 
pronto el debut del Hoanbre Mono, 
A c t u a l i d a d e s 
" L a Repúbl ica ," " E l Eco de las V i -
llas," " L a Revista" y " E l Popular" 
una poesía alusiva al acto, y el niño ^ (jienfuegos, dedican grandes elogios 
Jul ián Valirmte pronunció también un 1 paréja Carmela-Jini^n-z. qnr de-
Kncage ing lés , 
verdadera l iqu ida -
bonito discurso nitó con gran éxito en 
que 
Actualida-
descuidarse y ¡A V I S I T A R N O S ! 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T D Í T Ü R A F R A N C E S A T E 6 E T A I 
i é f o n o n . 3 9 3 . R i c o , P é r e z v C a . f < D v 
. .\ . ASÁ D i : LOS BKQALOS y losCORSETS ELEGANTES. 
La mejor v más sencilto da aplicar. 
des" de aquella ciudad 
corriente. 
Lamentamos no tener espacio para 
reproducir los artículos firmados por 
los críticos "Paquete" y "Cyrano ," 
copiamos únicamente el publicado en 
" E l Popular," por ser el más corto y 
que dice as í : 
"Actualidades" con la "Bella Carmela" y 
el maestro Xlménez . esta de p lácemes . 
Esos artistas, ág i l e s , lujosos y simpAticos, 
no pueden menos que traer al públ ico de to-
dos los teatros, ya que ellos encaur.an la 
genuina representac ión del baile español con 
todos los requisitos de garbo. Kalanura y 
propiedad, tan poco comunes en gran padTtfl 
de bailarines. • . ' * ^ • 
Hoy oue el cake walk. el j i g y otros bai-
les amenazan posesionarse de nuestro prusto. 
la "Bella Carmela" y el maestro Xlmonez 
vienen á ser los puntos de refugio en donde 
nuestro temperamento y nuestras tenden-
cias encuentran el calor necesario para sa-
cudir el marasmo que los invade, y el color 
apropiado para regocijarnos interiormente y 
presentar nuestro espír i tu engalanado como 
de fiesta." 
Felicitamos á la gentil Carmela por 
sus gloriosos y merecidos triunfos. 
Onando voy por la calle 
todos me siguen d e t r á s . . . 
hacia la filosofía, 
neptimo y san nicoilás 
la tienda que más barato 
vende, y la que vende más. 
En los teatros.— 
En el Nacional una novedad. 
Es ésta el debut de Byers y Her-
mann, "los reyes de la pantomima," 
artistas que vienen precedidos de mu-
cho nombre. 
Se exhiben nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas y en los interme-
dios trabajan la paraje de baile Mur-
phy y Francis, los hermanos Castella-
nes, que debutaron anoche con gran 
éxito y las simpáticas Marshall y King . 
Mañana función de moda. 
"".En Albisu sigue La Presa t r iun-
fando. 
E l programa combinado para la fun-
ción de hoy trae una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de "Edén 
Concert. ó E i triunfo de un transfor-
mista, obra en la cual tiene á su cargo 
el joven La Presa trece personajes y 
ejecuta más de cien transformaciones.» 
Va á segunda hora. 
Antes y después del estreno irán L a 
Risa del Payaso y Cosas de L a Presa. 
En Martí , el popular coliseo de Adot 
y Argudín, la función de hoy es supe-
rior. 
Se estrenan diez películas y se exhi-
ben otras de gran méri to; Perla y Dia-
mante, aclamadas bailarinas y couple-
tistas, cantarán y bailarán lo mejor de 
su repertorio, y el inimitable Felip. 
presentará nuevos trabajos con su com-
pañía de muñecos. 
Hoy se llena Martí . 
En Actualidades se estrena hoy la 
película titulada Viaje en un trasatláv-
tico y se exhiben además las mejores 
que posee Ensebio, volverán á bailar 
sevillanas Pastora Imperio y Encarna-
ción Martínez y Les Mary Bruni , can-
tarán nuevos duettos. 
Mañana debut de Claudio Castro, 
quien t raba jará en unión de la bella 
Imperio. 
En Alhambra la novedad es la repñ-
se de Antes, en y después dvl . . . . zar-
zuela de los hermanos Robreño. 
Va á primera hora. 
Un debut.— 
Siguen las novedades en Payret, el 
elegante coliseo del doctor Saaverio. 
La que se anuncia para esta noche ea 
el debut de Miss Mary y sus dos 
grooms, quienes ejecutarán juegos aé-
reos, pedestres é icarios. 
Miss Mary y sus compañeros no tie-
nen rival en su género. 
Debutarán á primera hora. 
Respecto á las vistas que se exhibi-
rán hoy, sólo diremos que son las mejo-
res de la gran colección que posee la 
empresa. 
A l final de cada tanda habrá bailes 
por la pareja Les Casseta, y la aclama-
da familia Merodia y los acróbatas He-
lene y Moris, presentarán los mejores 
ejercicios de su repertorio. 
También, tomarán parte en el espec-
táculo Cory, que cada noche que pasa 
constituye un nuevo éxito para este ge-
nial caricaturista 
Sus caricaturas sobre políticos cuba-
nos son magníficas. Sus comentarios 
con la música son deliciosos. 
E l público culto ha encontrado muy 
chic y magnífico este número. 
Payret ha encontrado en Cory un 
buen filón. 
Las ñores .— 
La g-allina de les huevos de * 
l Nathal, " E l hombre mono' " ^ 
sido contratado por Adot and V r ^ ^ 
i los simpáticos empresarios de 
• está al llegar de un momento á nf ^ 
Nathal viene precedido d- JSf0' 
ma y á juzgar por lo que dic¿ k n 
mejicana sus triunfos son mn 
sos. 3 riiido. 
Nathal es un acróbata de gran ^ 
to, un contorsionista maravillo^ ri-
nva l en esa clase de trabajos y SB ^ 
senta en una creación suya o^VPre* 
desconocida para nuestro públioo^111^ 
Con Nathal viene Mlle. La p i 
una verdadera estrella eoreo^s14* 
muy linda, que baila con apasiona-
to y viste con" exquisita corrección ^ 
traordinaria elegancia, ^ 
Personas que le han visto bailar 
Méjico aseguran que es una nmie- ^ 
cantadora y una artista admirable ^ 
Ojalá sean ciertas las noticias nn- i 
nemos de la Palma y Nathal 
ese modo los amables empresa^8 ^ 
Martí Adot and Argudín, habrán 
en. 
da 
centrado " L a gallina de los hr 
„ >> *" oro, 
¡Gran excursión!— 
Reina mucha animación para w ¿ 
domingo á Matanzas en el tren' 
eursion-ista que saldrá de la es taJ i í 
de Villanueva á las siete y treint 
minutos de la mañana, ^ 
Muchas familias que aún no han vk 
to las Cuevas de Bellamar, irán el d 
mingo á Matanzas con objeto de v j ^ 
tar ese pintoresco lugar, *** 
E l tren excursionista retornarfi « 
Matanzas á las ocho y treinta de 1 
nodhe del m i sano día. * 
El precio del pasaje de ida y voel, 
ta, en oro americano, es: en primera" 
tres pesos, y en tercera uno cíncuent 
¡A Matanzas! ^ 
Justo!— 
Para nada necesito 
honores y plata bella, 
me bastan los cigarrillos 
pectorales " L a Eminencia". 
La nota f inal .— 
La señora de la casa sorprenda 
á su criado en el momento en (m% 
éete va á echarse al coleto una co-
pa de Jerez, y exclama: 
—¡'Estoy sorprendida, Juan!. . . I 
—Más lo estoy yo, que creía'qni 
la señora había salido. 
e l I e ^ l q ^ F a y e r 
de los almacenes de ro-pa v sedera 
L A CASA GRANDE, un elegante co'r-
te para vestido dte Warandel borda-
do, tocó á lia señora Pillaa' Sainz. CW 
póstela 140. Habana. 
feíro-Salfli 
A C O N T E C I M I E N T O 
G .¡.diosas Sevillanas bailadas por Ja 
insuperable 
PASTORA ÍMPEBIO (Baila to« 
ENCARNA GÍON MARTÍNEZ 
Grandes triunfos de 
L E S ^ A R i B R U ^ I 
E l sábado, debut de Claudio Castro 
á los s e ñ o r e s accionistas de la 
Sociedad A n ó n i m a 
Por orden del Sr. Presidente, tengo ol gru-
to do hacer saber á, todos BUS aaocladoi 
qu« el Domingo 19 del corriente á las 11 
del día tendrá lugar en el "Centro Asturia-
no" la Junta General que prescriben nuei-
tros Estatutos, 
Recomendamos la más puntual asistenclfc 
ORDETN D E L D I A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 13 de Julk» de 1908. 
E l Secretario Contador 
Emil io de los Heros. 
10866 alt. 3t-lS-4m-14 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
K A R I 2 Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Cides.—Consaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los hiñes, I 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-| 
fianau 
C 2321 U l 
B U E N ^ E O G O E O 
por tener que ocuparse su dueño eíj 
otras indus-trias, se vende el únifl» 
tostadero de caié en Hoiguín. P¿rt| 
más informes dirijánsie Rey Hermí-
nos, HoJ'gním 
g. 2262 26-Í1.-1 
Cura radical en 30 di 
B A L A D A 
Nosotras somos hijas del sol de la m a ñ a n a , j 
Nacimos las m&s bella a l p ié de un manso I 
( r í o . 1 
Esposas somos muchas de Insectos de oro y 
(grrana 
T apasionadas t r is tes algunas del roc ío . 
Yo vengo, di jo el l i r i o , para l l o r a r mis penas 
Y ser juguete m í s e r o de un Joven y una 
(hermosa; 
Y yo en cabellos negros K ha l l a r dulces ca-
(denas, 
C l a m ó sobre su t a l lo la p e r í u m a d a rosa. 
Nuestra existencia f r i g i ! no dura mfls que 
( u n d í a . 
M u r m u r a n entre tanto las violau t r i co lo res ; 
La luz de ocaso puede mataír nuestra a l e g r í a , 
Y el aire de l a noche velar nuestros amores! 
Yo anuncio á. las mujeres a for tunada suerte. 
Cantaba Tina azucena; yo soy la bienandanza 
Y yo la margar i ta , l a amiga de la muerte . 
Yo soy para los hombre j emblema de 
(esperanza. 
Juan Clemente Zeuou. 
de la sífilis más rebelde, sin molestias par»»1 
enfermo por su fácil rég imen curativo con «'I 
\mm mmmuwM 
Millares de personas han curado con el u* 
de ese maravilloso remedio descubierto f 
1894 
Sü COSTO E8 MÜT BARATO 
Se remite franco de porte .i todas partes* 
la isla 
Para informes y depósito principal Obia?9 
57, esquina á Aguiar. 
PELETEEIá "EL PASBO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. AW* 
lia, Salud núm. 43 " E i Centro Balear" d* 
Ldo. Arisó, Oficios 53. 
C. 2404 
e n t a : e n ! a » p r i n o i ¡ j a i ^ r . / i " — 
Deoóáito: Ppln'iiifri i i . v r , t fv r:-» \ 1, — \- ' * Í 




A las ocho y cuarto: 
ANXBS, KN Y DESPUES. . . 
A las •uiev*^ y media: 
• ' L \ B i X I - A C H I Q U I T A ' 
A las dioz y iiiediai Kxhib i i ÍÓM de m i ¡ 
msiííiiííu o cincmatócrfáfo con m í e -
vas 3 t ain ielio-as vfotaa* : 
i mil GÜILLEi. 
í m c o i e n c i a . - - P é r d í * 
d a s s e m i n a s e s . " E s t e " 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í # 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a c u r a s . 
^^.•i¿uiLsa da •x. a 1 y ge t A & 
H A I S A SÍA 4:» 
i l I O 1) \ l . A il A 
